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Annex A Reactius 
 
Com a mesura de seguretat, i en cas de necessitat, a continuació s’adjunta les fitxes de 
seguretat per alguns dels productes utilitzats a l’execució del present projecte, amb l’objecte 
de disposar-ne d’elles en cas de trobar-nos en una situació d’emergència durant la 
manipulació o treball amb ells: 
• CYANEX 921 
• CYANEX 923 
• QUEROSÈ 
• SOLVESSO 100 
• SULFAT D’HIDRAZINA 
 
 

 MSDS:      0001628
Fecha: 08/16/2004
FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD 
_____________________________________________________________________________ 
1. IDENTIFICACION DE LA SUSTANCIA/PREPARADO Y DE LA 
SOCIEDAD/EMPRESA
Nombre del producto: CYANEX 921 Extractant
Descripcion del Producto: TOPO - Oxido de trioctilfosfina
 
CYTEC DE MEXICO S.A. DE C.V. KM. 40 CARRETERA GUADALAJARA-LA BARCA, ATEQUIZA, JALISCO, 
MEXICO C.P. 45860 
TELEFONO DE EMERGENCIA:  EN MEXICO:  01 (376) 737-0004 FUERA DE MEXICO:  (52) (376) 737-0004 
 
® Indica Marca Registrada en E.U.A.  Fuera de E.U.A., la marca puede estar registrada, pendiente o ser una Marca 
Registrada.  La marca es o se puede utilizar bajo licencia.
_____________________________________________________________________________ 
  
2. COMPOSICION/INFORMACION SOBRE LOS COMPONENTES
INGREDIENTES PELIGROSOS 
 
COMPONENTE / No. CAS % (w/w) Símbolos Riesgo frases 
Oxido de tri-n-octilfosfina 
78-50-2 
85 - 92                       Xi; N R:36/38-51/53
 
_____________________________________________________________________________ 
  
3. IDENTIFICACION DE LOS PELIGROS
RIESGOS HUMANOS Y AMBIENTALES  
 Irrita los ojos y la piel.
Tóxico para los organismos acuáticos, puede provocar a largo plazo efectos negativos en el medio ambiente 
acuático.
_____________________________________________________________________________ 
  
4. PRIMEROS AUXILIOS
Ingestión: 
Llamar a un médico inmediamtamente si se traga. Sólo inducir vómitos bajo dirección médica. Nunca debe 
administrarse nada por la boca a una persona inconsciente. 
 
Contacto con la piel: 
Eliminar la ropa y zapatos contaminados sin demora.  Lavarse inmediatamente con abundante agua.  No volver a 
usar la ropa contaminada sin limpiar.  Conseguir atención médica si el dolor o la irritación persiste después de lavar o 
si aparecen signos y síntomas  de sobre- exposición. 
 
Contacto con los ojos: 
Enjuagar inmediatamente con abundancia de agua por lo menos durante 15 minutos.  Consultar a un médico si los 
síntomas perduran. 
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Inhalación: 
No se anticipa que el material sea lesivo por inhalación.  Retirar la víctima al aire libre. 
 
_____________________________________________________________________________ 
 
5. MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS
MEDIOS DE EXTINCION
Utilizar agua, bióxido de carbono o un agente químico seco.
 
EQUIPAMIENTO PROTECTOR
Los bomberos y otras personas que pudieran estar expuestas deben usar aparatos respiratorios autónomos. Usar 
vestimenta protectora contra incendios completa. Ver la Sección 8 (Controles de exposición/Protección personal).
 
_____________________________________________________________________________ 
 
6. MEDIDAS QUE DEBEN TOMARSE EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL
Precauciones individuales:
Donde el nivel de exposición es desconocido, use equipo de aire autónomo  Donde el nivel de exposición es 
conocido, use el respiprador apropiado al nivel de exposición  Refierase a la Sección 8 (Protección 
Personal/Controles de Exposición) para el Equipo de Protección Personal Apropiado 
 
Métodos de limpieza:
Barrer y colocarlo en recipientes para descarte. Enjuagar con agua el área del derrame.
 
PRECAUCIONES AMBIENTALES:
Utilícse un envase de seguridad adecuado para evitar la contaminación del medio ambiente.
 
_____________________________________________________________________________ 
 
7. MANIPULACION Y ALMACENAMIENTO
Manipulación
ninguno
 
Almacenamiento
ninguno
 
_____________________________________________________________________________ 
 
8. CONTROLES DE EXPOSICION Y PROTECCION PERSONAL
PARAMETROS DE CONTROL - Límites 
No se han establecido valores 
 
Disposiciones de ingeniería:
Cuando este material no se usa en un sistema cerrado, se deberáproveer buen aislamiento y ventilación local al 
exterior para controlar la exposición.
 
Protección respiratoria:
Usar un respirador aprobado recomendado por un higienista industrial después de una evaluación de la operación. 
Donde no pueda ocurrir una exposición por inhalación, no se requiere protección respiratoria. Un respirador con 
careta completa también provee protección ocular y facial.
 
Protección de los ojos:
Usar protección ocular/facial, gafas para productos químicos y máscara. Se deberáproveer equipo para lavaje ocular 
y una ducha de seguridad en las zonas de posible exposición.
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PROTECCION DE LA PIEL:
Evitar contacto con la piel. Usar guantes impermeables y ropa protectora adecuada.
 
Consejos adicionales:
No se deberállevar, almacenar o ingerir alimentos, bebidas y productos de tabacao donde este material estéen uso. 
Antes de comer, beber o fumar, lavarse la cara y las manos minuciosamente con jabón y agua.
_____________________________________________________________________________ 
  
9. PROPIEDADES FISICAS Y QUIMICAS
Color: blanco
Aspecto: vela sólida
Olor: dulce
Temperatura de ebullición/rango213 °C           a 0,3 mm Hg
Temperatura de fusión: 47 -  52 °C           
Presión de vapor: No aplicable
Gravedad Específicas: 0.88@   25 °C    
Densidad de vapor: No aplicable
% VOLATIL (Por peso): despreciable
pH: No aplicable
Saturación en Aire (% en Vol.): No aplicable
Indice de evaporación: No aplicable
SOLUBILIDAD EN EL AGUA: <5mg/L
Contenido orgánico volátil:   No disponible 
Punto de inflamación: >110 °C         Vaso Cerrado Setaflash
LIMITES DE INFLAMABILIDAD 
(% Por Vol):
No aplicable
Temperatura de autoignición: 281 °C         
Temperatura de 
descomposición:
no disponsible
Coeficiente de reparto (n-
octanol/agua):
No aplicable
_____________________________________________________________________________ 
 
10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD
Estabilidad: Estable
 
Condiciones a evitar: No conocidos
 
Polimerización: No ocurrirá
 
Condiciones a evitar: No conocidos
 
Materias a evitar: No hay una incompatibilidad específica.
 
Productos de descomposición 
peligrosos:
Monóxido de carbono
dióxido de carbono
pentóxido de fósforo
_____________________________________________________________________________ 
 
11. INFORMACION TOXICOLOGICA
Efectos potenciales sobre la 
salud
Irrita los ojos y la piel.
 
SUSTANCIA/PREPARADO 
 
Toxicidad aguda
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EFECTOS LOCALES EN PIEL Y OJOS 
SENSITIZACION ALERGICA 
GENOTOXICIDAD 
Ensayos para Mutaciones Genéticas 
 
DATOS SOBRE LA TOXICIDAD DE LOS INGREDIENTES PELIGROSOS 
 
EFECTOS LOCALES EN PIEL Y OJOS 
_____________________________________________________________________________ 
 
12. INFORMACIONES ECOLOGICAS
Tóxico para los organismos acuáticos, puede provocar a largo plazo efectos negativos en el medio ambiente 
acuático.
Este material no es facilmente biodegradable.
RESULTADOS DE PRUEBAS EN ALGAS 
Test:  Inhibición de Crecimiento (OECD 201) 
Duración: 96  hr
Especie: Alga verde (Selenastrum capricornutum) 
RESULTADOS DE PRUEBA EN PECES 
Test:  Toxicidad aguda, agua dulce (OECD203) 
Especie: Pez sol azulado (Lepomis macrichirus) 
RESULTADOS DE PRUEBAS EN INVERTEBRADOS 
Test  Inmobilización Aguda (OECD 202) 
. >10000  mg/kg
 Irritación Dermal Aguda  conejo  picante
dermal
 Irritación de los ojos Aguda  conejo  picante
picante
Irritación Aguda
dermal
ojo picante
conejo
Sensibilización
DL50 Aguda
dermal
Oral
1.87  mg/l
No sensibilizante
EbC50 Como Fracción Acomodada de Agua. 
. 2830  mg/kg
1.53  mg/l
Sensibilización
ErC50 Como Fracción Acomodada de Agua 
Inhalación No sensibilizante
Duración:  96  hr. 
Inhalación rata
>11.3  mg/l
rata
LC50 Como Fracción Acomodada de Agua 
Prueba Salmonella Ensayo
CL50 Aguda  4  hr
No hay datos
.>2500  ppm
DL50 Aguda
Irritación Aguda
Oxido de tri-n-octilfosfina
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Especie:  Mosca de Agua (Daphnia magna) 
DEGRADACION 
Test:  Botella Cerrada (OECD 301D) 
_____________________________________________________________________________ 
 
13. CONSIDERACIONES SOBRE LA ELIMINACION
CYTEC estáa favor del reciclo, recuperación y reuso de materiales siempre que sea posible. Si es necesario 
disponer algún material, CYTEC recomienda que los materiales orgánicos, especialmente cuando estos esten 
clasificados como resíduos peligrosos sean destruídos por tratamiento térmico óincineración en plantas autorizadas. 
Deben obsevarse todas las reglamentaciones locales y nacionales.
_____________________________________________________________________________ 
  
14. INFORMACION RELATIVA AL TRANSPORTE
Esta sección proporciona la información de clasificación de envío básica. Refiérase a las regulaciones de transporte apropiadas 
para los requisitos específicos.  
 
SCT/IMO
 
 Denominación adecuada de 
envío:
Environmentally hazardous substance, solid, n.o.s.
 Clase de Peligro: 9 
 NUMERO DE LA ONU: 3077
 Packing group: III
 ROTULO DE TRANSPORTE 
EXIGIDO:
Misceláneo
Contaminante Marino 
 NOMBRE TECNICO 
(N.E.O.M.):
Tri-n-octylphosphine óxido 
 
ICAO / IATA
 
 Denominación adecuada de 
envío:
NO ES APLICABLE/NO ESTA REGULADO
 Packing group:
 NUMERO DE LA ONU:
 Instrucciones de Empaque/Máxima cantidad neta por paquete:  
 Avión de pasajeros: ;   
 Avión de carga: ;   
_____________________________________________________________________________ 
  
15. INFORMACION REGLAMENTARIA
MARCADO Y ROTULACION 
 
 Símbolo(s): N - Peligroso para el ambiente
Xi - Irritante
 
Duración:  48  hr
Duración:  28  días
Como Fracción Acomodada de Agua 
Procedimiento:  Biodegradabilidad lista 
 62.6  %
4.11  mg/l EC50 
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 FRASES DE RIESGO:  
 R36/38 - Irrita los ojos y la piel.
R51/53 - Tóxico para los organismos acuáticos, puede provocar a largo plazo efectos negativos en el medio 
ambiente acuático.
 FRASES DE SEGURIDAD:  
 S26 - En caso de contacto con los ojos, lávense inmediata y abundantemente con agua y acúdase a un 
médico.
S57 - Utilícese un envase de seguridad adecuado para evitar la contaminación del medio ambiente.
INFORMACION DE INVENTARIO
 
 Australia:  Todos los componentes de este producto se incluyen en el inventario
australiano de las sustancias químicas (AICS) o no se requieren para
ser enumerados en AICS. 
 
 Union(EU) Europeo: Todos los componentes de este producto se incluyen en el Inventario Europeo de 
Substancias Químicas Existentes (sigla en inglés EINECS) en cumplimiento con la Directiva del Consejo 
67/548/EEC y sus modificaciones.
 
 Estados Unidos (los E.E.U.U.): Este producto se fabrica en cumplimiento de todas las disposiciones del Acta 
de Control de Sustancias Tóxicas, 15 U.S.C. 2601 et. seq.
 
 Canada: Componentes de este producto han sido reportados a Environment Canada de acuerdo con la 
sección 66 y/o 81 del Acto de Protección de Canadian Environmental (1999) y están incluídas en la Lista de 
Sustancias Domésticas.
 
 China: Todos los componentes de este producto están incluídos en el inventario Chino de productos químicos 
o bien no es requerido que estén en éste listado.
 
 Japón: Todos los componentes de este producto están incluídos en el inventario Japonés de productos 
químicos (ENCS) o bien no es requerido que estén en éste listado.
 
 Corea: Todos los componentes de este producto están incluídos en el inventario Coreano de productos 
químicos (ECL) o bien no es requerido que estén en éste listado.
 
 Filipinas: Todos los componentes de este producto están incluídos en el inventario Filipino de productos 
químicos (PICCS) o bien no es requerido que estén en éste listado.
 
_____________________________________________________________________________ 
  
16. OTRAS INFORMACIONES
Classificacion
 Inflamabilidad 1 - Sustancias que deben ser precalentadas antes de que ocurra la ignición requieren un 
precalentamiento considerable bajo todas las condiciones de temperatura ambiente, antes de que ocurra la 
ignición y combustión. 
 
 Salud: 2 - Moderadamente peligroso. Puede ocasionar una lesión temporal o menor. 
 
 Reactividad: 1 - Sustancias que por sí mismas son estables normalmente, pero que pueden convertirse en 
inestables a cietas temperaturas y presiones.
 
 
RAZON DE LA EMISION: Formato nuevo
 
_____________________________________________________________________________ 
Randy Deskin, Ph.D., DABT +1-973-357-3100
_____________________________________________________________________________ 
Esta información es dada sin garantía o representación alguna. No asumimos ninguna responsabilidad legal por la misma, ni tampoco damos 
permiso, inducimiento, o recomendación alguna para practicar cualquier invento patentado sin una licencia. Esta información le es proporcionada 
solamente para su consideración, investigación, y verificación.  Antes de usar cualquier producto, lea su etiqueta. 
 CYTEC
MSDS:      0003739
Fecha de impresión: 04-dic-2006
Fecha de revision: 04-dic-2006
FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD 
_____________________________________________________________________________ 
1. PRODUCTO QUÍMICO E IDENTIFICACIÓN DE LA COMPAÑÍA
Nombre del producto: CYANEX® 923 Extractant
Descripcion del Producto: Mezcla de octil terciario y óxidos de hexil fosfina
Uso Indicado/Recomendado Extractant
 
CYTEC INDUSTRIES INC., FIVE GARRET MOUNTAIN PLAZA, WEST PATERSON, NEW JERSEY 07424, E.E.U.U. 
Para la información de producto llaman 1-800-652-6013. Fuera de los E.E.U.U. y de Canadá llaman +1-973-357-3193. 
 
® Indica Marca Registrada en E.U.A.  Fuera de E.U.A., la marca puede estar registrada, pendiente o ser una Marca 
Registrada.  La marca es o se puede utilizar bajo licencia.
_____________________________________________________________________________ 
  
2. COMPOSICION/INFORMACION SOBRE LOS COMPONENTES
INGREDIENTES PELIGROSOS 
 
COMPONENTE / No. CAS % (w/w) Símbolos Riesgo frases 
Oxido mono-octildihexil de fosfina 
31160-64-2 
28 - 32                       C; N R:34-36-50
Oxido dioctil-monohexil de fosfina 
31160-66-4 
40 - 44                       C; N R:34-36-50
Oxido de tri-n-octilfosfina 
78-50-2 
12 - 16                       Xi; N R:36/38-51/53
 
_____________________________________________________________________________ 
  
3. IDENTIFICACION DE LOS PELIGROS
RIESGOS HUMANOS Y AMBIENTALES  
 Provoca quemaduras.
Irrita los ojos.
Muy tóxico para los organismos acuáticos.
_____________________________________________________________________________ 
  
4. PRIMEROS AUXILIOS
Ingestión: 
Llamar a un médico inmediamtamente si se traga. Sólo inducir vómitos bajo dirección médica. Nunca debe administrarse 
nada por la boca a una persona inconsciente. 
 
Contacto con la piel: 
Sacarse toda la ropa contaminada inmediatamente.  Usar guantes impermeables.  Lavarse inmediatamente con 
abundante agua y jabón.  Prestar particular atención a los agrietamientos de la piel, pliegues de las uñas, etc.  No volver 
a usar la ropa contaminada sin limpiar.  No volver a usar los productos de cuero contaminados. 
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Contacto con los ojos: 
Enjuagar inmediatamente con abundancia de agua por lo menos durante 15 minutos. 
 
Inhalación: 
No se anticipa que el material sea lesivo por inhalación.  Retirar la víctima al aire libre. 
 
−⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯−−  
 
5. MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS
Medios de extinción adecuados:
Utilizar agua rociada, bióxido de carbono o un agente químico seco.
 
EQUIPAMIENTO PROTECTOR
Los bomberos y otras personas que pudieran estar expuestas deben usar aparatos respiratorios autónomos. Usar 
vestimenta protectora contra incendios completa. Ver la Sección 8 (Controles de exposición/Protección personal).
 
PELIGROS ESPECIALES
Refrigerar los recipientes que estuvieran expuestos al fuego, rociando agua sobre los mismos.
 
−⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯−−  
 
6. MEDIDAS QUE DEBEN TOMARSE EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL
Precauciones individuales:
Donde el nivel de exposición es conocido, use el respirador apropiado al nivel de exposición  Donde el nivel de 
exposición es desconocido, use equipo de aire autónomo  Adicionalmente a la ropa/equipo protector definido en  la 
Sección 8, (Protección Personal/Control de Exposición), use botas impermeables. 
 
Métodos de limpieza:
Cubrir los derrames con material absorbente inerte; recoja y limpie área, deposite el material contaminado en un 
contenedor para desechos. Enjuagar con agua el área del derrame.
 
PRECAUCIONES AMBIENTALES:
Utilícse un envase de seguridad adecuado para evitar la contaminación del medio ambiente.
 
−⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯−−  
 
7. MANIPULACION Y ALMACENAMIENTO
Manipulación
ninguno
 
Almacenamiento
ninguno
 
_____________________________________________________________________________ 
 
8. CONTROLES DE EXPOSICION Y PROTECCION PERSONAL
PARAMETROS DE CONTROL - Límites 
No se han establecido valores 
 
Disposiciones de ingeniería:
En lo posible utilizar un proceso con sistema cerrado. Cuando este material no se usa en un sistema cerrado, se deberá 
proveer buen aislamiento y ventilación local al exterior para controlar la exposición.
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Protección respiratoria:
Usar un respirador aprobado recomendado por un higienista industrial después de una evaluación de la operación. 
Donde no pueda ocurrir una exposición por inhalación, no se requiere protección respiratoria. Un respirador con careta 
completa también provee protección ocular y facial.
 
Protección de los ojos:
Prevenir contacto con ojos y piel. Proveer una fuente de lavaje ocular y una ducha de seguridad muy cerca de los puntos 
de posible exposición. Usar protección ocular/facial, gafas para productos químicos y máscara.
 
Proteccion de la piel:
Evitar la contaminación de la piel o de la ropa al remover el equipo protector. Usar guantes impermeables y ropa 
protectora adecuada.
 
Consejos adicionales:
No se deberá llevar, almacenar o ingerir alimentos, bebidas y productos de tabaco donde este material estém em. Antes 
de comer, beber o fumar, lavarse la cara y las manos minuciosamente con jabón y agua.
_____________________________________________________________________________ 
  
9. PROPIEDADES FISICAS Y QUIMICAS
Color: incoloro-ámbar
Aspecto: líquido
Olor: dulce
Temperatura de ebullición/rango ~310 °C           a 50 mm Hg
Temperatura de fusión: -5 -  0 °C           
Presión de vapor: 0.09  mm Hg  @  31 °C    
Gravedad Específicas: 0.88@   25 °C    
Densidad de vapor: No aplicable
% VOLATIL (Por peso): 2 -  5(peso/peso)
pH: No aplicable
Saturación en Aire (% en Vol.): No aplicable
Indice de evaporación: No aplicable
SOLUBILIDAD EN EL AGUA: despreciable
Contenido orgánico volátil:   No disponible 
Punto de inflamación: 182 °C           Vaso Cerrado Setaflash
LIMITES DE INFLAMABILIDAD (% 
Por Vol):
No aplicable
Temperatura de autoignición: 281 °C         
Temperatura de descomposición: no disponsible
Coeficiente de reparto (n-
octanol/agua):
No aplicable
_____________________________________________________________________________ 
 
10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD
Estabilidad: Estable
 
 Condiciones a evitar: No conocidos
 
Polimerización: No ocurrirá
 
 Condiciones a evitar: No conocidos
 
Materias a evitar: No hay una incompatibilidad específica.
 
Productos de descomposición 
peligrosos:
Monóxido de carbono
dióxido de carbono
óxidos de fósforo
−⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯−−  
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11. INFORMACION TOXICOLOGICA
Efectos potenciales sobre la 
salud
Provoca quemaduras.
Irrita los ojos.
 
DATOS SOBRE LA TOXICIDAD DEL PRODUCTO 
 
Toxicidad aguda
EFECTOS LOCALES EN PIEL Y OJOS 
SENSITIZACION ALERGICA 
GENOTOXICIDAD 
Ensayos para Mutaciones Genéticas 
 
DATOS SOBRE LA TOXICIDAD DE LOS INGREDIENTES PELIGROSOS 
 
EFECTOS LOCALES EN PIEL Y OJOS 
_____________________________________________________________________________ 
 
12. INFORMACIONES ECOLOGICAS
Muy tóxico para los organismos acuáticos.
Este material es facilmente biodegradable.
RESULTADOS DE PRUEBAS EN ALGAS 
Test:  Inhibición de Crecimiento (OECD 201) 
Duración: 96  hr
Especie: Alga 
Prueba Salmonella Ensayo
CL50 Aguda  4  hr
No mutágeno
.>20  mg/l
DL50 Aguda
Irritación Aguda
Oxido de tri-n-octilfosfina
. >5000  mg/kg
 Irritación Dermal Aguda  conejo  picante
dermal
 Irritación de los ojos Aguda  conejo  picante
conejo
Oxido mono-octildihexil de fosfina
 Irritación de los ojos Aguda  conejo  picante
corrosivo
 Irritación Dermal Aguda  conejo  corrosivo
Irritación Aguda
Oxido dioctil-monohexil de fosfina
dermal
 Irritación de los ojos Aguda  conejo  picante
ojo
 Irritación Dermal Aguda  conejo  corrosivo
conejo picante
conejo
Sensibilización
DL50 Aguda
dermal
Oral
No sensibilizante
. >2000  mg/kg
Sensibilización Inhalación
0.11  mg/l
No sensibilizante
EC50 
Inhalación rata
rata
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12. INFORMACIONES ECOLOGICAS
RESULTADOS DE PRUEBA EN PECES 
Test:  Toxicidad aguda, agua dulce (OECD203) 
Especie: Pez sol azulado (Lepomis macrichirus) 
Prueba:  Toxicidad aguda, agua dulce (OECD203) 
Especie:  Trucha Arco Iris (Oncorhyncus mykiss) 
RESULTADOS DE PRUEBAS EN INVERTEBRADOS 
Test  Inmobilización Aguda (OECD 202) 
Especie:  Mosca de Agua (Daphnia magna) 
DEGRADACION 
Test:  Botella Cerrada (OECD 301D) 
−⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯−−  
 
13. CONSIDERACIONES SOBRE LA ELIMINACION
The Company estáa favor del reciclo, recuperación y reuso de materiales siempre que sea posible. Si es necesario 
disponer algún material, The Company recomienda que los materiales orgánicos, especialmente cuando estos esten 
clasificados como resíduos peligrosos sean destruídos por tratamiento térmico óincineración en plantas autorizadas. 
Deben obsevarse todas las reglamentaciones locales y nacionales.
_____________________________________________________________________________ 
  
14. INFORMACION RELATIVA AL TRANSPORTE
Esta sección proporciona la información de clasificación de envío básica. Refiérase a las regulaciones de transporte apropiadas para 
los requisitos específicos.  
 
SCT/IMO
 
 Denominación adecuada de 
envío:
Líquido corrosivo, n.e.p.
 Clase de Peligro: 8 
 NUMERO DE LA ONU: 1760
 Packing group: II
0.42  mg/l LC50 
Duración:  28  días
Duración:  48  hr
Procedimiento:  Biodegradabilidad lista 
0.14  mg/l
96.2  %
Duración:  96  hr. 
LC50 
0.37  mg/l EC50 
Duración:  96  hr
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 ROTULO DE TRANSPORTE 
EXIGIDO:
corrosivo
Contaminante Marino 
 NOMBRE TECNICO 
(N.E.O.M.):
Contains phosphine oxides
 
ICAO / IATA
 
 Denominación adecuada de 
envío:
Líquido corrosivo, n.e.p.
 Clase de Peligro: 8 
 Packing group: II
 NUMERO DE LA ONU: 1760
 ROTULO DE TRANSPORTE 
EXIGIDO:
corrosivo
 Instrucciones de Empaque/Máxima cantidad neta por paquete:  
 Avión de pasajeros: 808;   1L
 Avión de carga: 812;   30L
 NOMBRE TECNICO 
(N.E.O.M.):
Contains phosphine oxides
_____________________________________________________________________________ 
  
15. INFORMACION REGLAMENTARIA
MARCADO Y ROTULACION 
 
 Símbolo(s): N - Peligroso para el ambiente
C - Corrosivo
 
 FRASES DE RIESGO:  
 R34 - Provoca quemaduras.
R36 - Irrita los ojos.
R50 - Muy tóxico para los organismos acuáticos.
 FRASES DE SEGURIDAD:  
 S26 - En caso de contacto con los ojos, lávense inmediata y abundantemente con agua y acúdase a un médico.
S45 - En caso de accidente o malestar, acuda inmediatamente al médico (si es posible, muéstrele la etiqueta).
S57 - Utilícese un envase de seguridad adecuado para evitar la contaminación del medio ambiente.
 S36/37/39 - Usense indumentaria y guantes adecuados y protección para los ojos/la cara.
INFORMACION DE INVENTARIO 
 
 Australia:  All components of this product are either listed on the Australian Inventory of  Chemical Substances, 
have been notified under the NICNAS or are exempt from notification requirements.
 
 Union(EU) Europeo: Todos los componentes de este producto están incluidos en el Inventario Europeo de 
Sustancais Químicas Ecistentes (EINECS) o han sido notificados según la Directiva del Consejo 67/548/CEE y sus 
enmiendas.
 
 Estados Unidos (los E.E.U.U.): Todos los componentes de este producto están incluídos en el Inventrario 
Químico de la TSCA de E.U. o no se a requerido que estén listadas en el Invenatrio Químico de la TSCA.
 
 Canada: Todos los componentes de este producto están incluídos en la "Lista de Sustancias Domésticas" de E.U. 
(DSL por sus siglas en inglés), o no se a requerido que estén listadas en la DSL
 
 China: Todos los componentes de este producto están incluídos en el inventario Chino de productos químicos o 
bien no es requerido que estén en éste listado.
 
 Japón: Todos los componentes de este producto NO estan listados en el inventario Japonés (ENCS).
 
 Corea: Todos los componentes de este producto están incluídos en el inventario Coreano de productos químicos 
(ECL) o bien no es requerido que estén en éste listado.
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 Filipinas: Todos los componentes de este producto están incluídos en el inventario Filipino de productos químicos 
(PICCS) o bien no es requerido que estén en éste listado.
 
_____________________________________________________________________________ 
  
16. OTRAS INFORMACIONES
Classificacion
 Inflamabilidad: 1 - Sustancias que deben ser precalentadas antes de que ocurra la ignición requieren un 
precalentamiento considerable bajo todas las condiciones de temperatura ambiente, antes de que ocurra la 
ignición y combustión. 
 
 Salud: 3 - Seriamente peligroso. Lesión grave probablemente de atención rápida y tomar tratamiento médico. 
 
 Reactividad: 0 - Sustancias que por sí mismas son estables normalmente, aun bajo condiciones de fuego. 
 
RAZON DE LA EMISION: Sección 15 modificada
 
_____________________________________________________________________________ 
Randy Deskin, Ph.D., DABT +1-973-357-3100
_____________________________________________________________________________ 
Esta información es dada sin garantía o representación alguna. No asumimos ninguna responsabilidad legal por la misma, ni tampoco damos permiso, 
inducimiento, o recomendación alguna para practicar cualquier invento patentado sin una licencia. Esta información le es proporcionada solamente para 
su consideración, investigación, y verificación.  Antes de usar cualquier producto, lea su etiqueta. 
_____________________________________________________________________________ 
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                                          Fecha de actualización 10/JUL/2007
                                                                 Versión 1.5
                                                 Reglamento (CE) N 1907/2006
      
      1.- Información de Producto y Compañía
      
      Nombre del producto          KEROSENE
      Referencia                   60710
      
      Compañía                     SIGMA-ALDRICH QUÍMICA, S.A.
                                   Ronda de Poniente 3 P.O. Box
                                   Correos:278
                                   28760 Tres Cantos -Madrid
      Teléfono de Información
       Técnica                     34 91 661 9977
      Fax                          34 91 661 9642
       Dirección del correo de
       electrónico                 eurtechserv@sial.com
      Teléfono de Urgencia         609 14 62 86
      
      2 - Identificación de Riesgos
      
      INDICACIÓN ESPECIAL DE RIESGOS PARA EL HOMBRE Y EL MEDIO AMBIENTE
         Nocivo: puede causar daño pulmonar en caso de inhalación.
      
      
      3.- Composición/Información de los Ingredientes
      
      Nombre del producto                Nº CAS      Nª CE      Número
                                                                Anexo I
      KEROSINE (PETROLEUM)               8008-20-6   232-366-4  649-404-00-4
      
      Sinónimos         Coal oil * Deobase * Kerosine * Kerosine
                        (petroleum) * Nafta (Polish) * Straight-run
                        kerosene
      
      4.- Primeros Auxilios
      
      DESPUÉS DE INHALACIÓN
         En caso de inhalación, sacar al sujeto al aire libre. Si no
         respira, administrar respiración artificial. Si respira con
         dificultad, administrar oxígeno.
      
      DESPUÉS DE CONTACTO CON LA PIEL
         En caso de contacto, lavar inmediatamente la piel con jabón y
         abundante cantidad de agua.
      
      DESPUÉS DE CONTACTO CON LOS OJOS
         En caso de contacto, enjuagar inmediatamente los ojos con
         abundante cantidad de agua durante 15 minutos por lo menos.
      
      DESPUÉS DE INGESTIÓN
         En caso de ingestión, lavar la boca con agua si el sujeto está
         consciente. Llamar al médico. No inducir el vómito.
      
      5.- Medidas de Lucha contra Incendios
      
      MEDIOS DE EXTINCIÓN
         Adecuado: En caso de fuegos incipientes, usar medios como espuma
         de "alchohol", polvo seco o dióxido de carbono. Para incendios,
         aplicar desde una larga distancia, abundante agua agua
         pulverizada o spray. Enfriar todos los contenedores afectados
         con abundante agua.
      
      RIESGOS ESPECIALES
         Riesgos Específicos: Líquido combustible. Emite humos tóxicos en
         caso de incendio.
      
      EQUIPO ESPECIAL DE PROTECCIÓN PARA PERSONAL ANTIINCENDIOS
         Usar un aparato respiratorio autónomo y ropa protectora para
         evitar el contacto con la piel y los ojos.
      
      6.- Medidas ante Escape Accidental
      
      PROCEDIMIENTOS DE PRECAUCIÓN PERSONAL A SEGUIR EN CASO DE FUGA O
      DERRAME
         Evacuar la zona.
      
      PROCEDIMIENTO(S) DE PRECAUCIÓN PERSONAL
         Usar un aparato respiratorio autónomo, gafas protectoras contra
         productos químicos, botas de goma y guantes de goma fuertes
      
      MÉTODOS DE LIMPIEZA
         Cubrir con cal seca, arena o ceniza de soda. Colocar en
         recipientes cubiertos, usando útiles que no produzcan chispas, y
         trasladar al exterior. Ventilar el local y lavar el lugar donde
         se haya derramado el producto una vez retirado por completo.
      
      7.- Manipulación y Almacenamiento
      
      MANIPULACIÓN
         Instrucciones de Seguridad para Manipulación: Evitar la
         inhalación del vapor. Evitar el contacto con los ojos, la piel o
         la ropa. Evitar la exposición prolongada o repetida.
      
      ALMACENAMIENTO
         Condiciones de Almacenamiento: Mantener herméticamente cerrado.
         Mantener alejado del calor y llamas desnudas.
      
      8.- Controles de Exposición/Protección Personal
      
      CONTROLES DE INGENIERÍA
         Ducha de seguridad y baño ocular. Es obligatorio un sistema
         mecánico de escape de humos.
      
      MEDIDAS GENERALES DE HIGIENE
         Lavar la ropa contaminada antes de volverla a usar. Lavarse
         cuidadosamente después de la manipulación
      
      EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL
         Protección Respiratoria: Usar respiradores y componentes
         autorizados y aprobados bajo estándares de gobierno tales como
         NIOSH (US) o CEN (EU). Donde el asesoramiento de riesgo muestre
         que los respiradores purificadores de aire son apropiados, usar un
         respuirador que cubra toda la cara con combinacion multi-proposito
         (EEUU)o tipo ABEK (EN 14387) respiradores de cartucho de respuesto
         para controles de ingieneria. Si el respirador es la unica
         protección, usar un respirador suministrado que cubra toda la cara.
         Protección de las Manos: Guantes compatibles resistentes a los
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         productos químicos.
         Protección Ocular: Gafas protectoras contra productos químicos.
      
      9.- Propiedades Físico-Químicas
      
      Aspecto                 Estado Físico: Líquido claro
                              Color: Incoloro
      
      Propiedad               Valor               A Temperatura o Presión
      
      pH                      N/D
      Punto de Ebullición /
       Rango de Punto de
       Ebullició              182.0 - 212.0 °C
      Punto de Fusión /Rango
       de Punto de Fusión     <. - 15.0 °C
      Punto de Destello       82 °C               Método: Copa cerrada.
      Inflamabilidad          N/D
      Temperatura de
       Autoignición           N/D
      Propiedades Oxidantes   N/D
      Propiedades Explosivas  N/D
      Límites de Explosión    Inferior: 0.6 %
                              Superior: 6.1 %
      Presión de Vapor        N/D
      Densidad                0.799 g/cm3
      Coeficiente de Reparto  Log Kow: 4.2 - 7.2
      Densidad de Vapor       N/D
      Concentración de Vapor
       Saturado               N/D
      Velocidad de
       Evaporación            N/D
      Densidad bruta          N/D
      Temp.de Descomposición  N/D
      Contenido en Disolvente N/D
      Contenido en Agua       N/D
      Tensión Superficial     32 mN/m             20 °C
      Conductividad           N/D
      Datos Varios            N/D
      Solubilidad             N/D
      
      10.- Estabilidad y Reactividad
      
      ESTABILIDAD
         Estable: Estable.
         Materiales a Evitar: Agentes extremadamente oxidantes.
      
      PRODUCTOS DE DESCOMPOSICIÓN PELIGROSOS
         Productos de Descomposición Peligrosos: Monóxido de carbono,
         dióxido de carbono.
      
      POLIMERIZACIÓN PELIGROSA
         Polimerización Peligrosa: No se producirá.
      
      11.- Información Toxicológica
      
      NÚMERO RTECS: OA5500000
      
      TOXICIDAD AGUDA
         LC50
         Inhalación
         > 5,000 mg/m3
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         LDLO
         Oral
         Hombre
         500 mg/kg
      
         LD50
         Intratraqueal
         Rata
         800 MG/KG
         Observaciones: Conducta: Convulsiones o efectos en el umbral de
         colapso. Pulmones, torax o Respiración: Disnea Pulmones, torax o
         Respiración: Cianosis
      
         LD50
         Oral
         Conejo
         2835 mg/kg
         Observaciones: Conducta: Debilidad muscular Pulmones, torax o
         Respiración: Estimulación respiratoria Endocrinos: Hipoglucemia
      
         LD50
         Intraperitoneal
         Conejo
         6600 MG/KG
         Observaciones: Pulmones, torax o Respiración: Alteraciones en la
         estructura o la función de la tráquea y los bronquios Pulmones,
         torax o Respiración: Enfisema Pulmones, torax o Respiración:
         Edema pulmonar crónico
      
         LD50
         Intravenoso
         Conejo
         180 MG/KG
         Observaciones: Pulmones, torax o Respiración: Estimulación
         respiratoria Conducta. Terror Conducta: Coma
      
         LD50
         Intratraqueal
         Conejo
         200 MG/KG
      
         LD50
         Oral
         Cerdo de Guinea
         20000 mg/kg
         Observaciones: Pulmones, torax o Respiración: Estimulación
         respiratoria Conducta: Debilidad muscular Endocrinos:
         Hipoglucemia
      
      DATOS DE IRRITACIÓN RTECS
         piel
         Observaciones: ligero efecto irritativo
         Ojos
         Observaciones: Ningún efecto de la irritación
      
         Piel
         Conejo
         500 mg
         Observaciones: efecto irritativo severo
      
      SIGNOS Y SÍNTOMAS DE LA EXPOSICIÓN
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         Según nuestras informaciones, creemos que no se han investigado
         adecuadamente las propiedades químicas, físicas y toxicológicas.
      
      VÍA DE EXPOSICIÓN
         Contacto con la Piel: Puede provocar irritación de la piel.
         Absorción Cutánea: Puede ser nocivo en caso de absorción por la
         piel
         Contacto con los Ojos: Puede provocar irritación de los ojos.
         Inhalación: El producto puede ser irritante para las membranas
         mucosas y el tracto respiratorio superior. Puede ser nocivo en
         caso de inhalación.
         Ingestión: Puede ser nocivo en caso de ingestión.
      
      12.- Información Mediomabiental
      
      Ningunos datos disponibles.
      
      13.- Consideraciones sobre el Desecho
      
      DESECHO DE LA SUSTANCIA
         Para la eliminación de este producto, dirigirse a un servicio
         profesional autorizado. Este producto combustible puede quemarse
         en un incinerador apto para productos químicos provisto de
         postquemador y lavador. Observar todos los reglamentos estatales y
         locales sobre la protección del medio ambiente.
      
      14.- Información sobre Transporte
      
      RID/ADR
         No peligroso en transporte en carretera
      
      IMDG
         Non-hazardous for sea transport.
      
      IATA
         Non-hazardous for air transport.
      
      15.- Información Reglamentaria
      
      CLASIFICACIÓN Y ETIQUETADO DE ACUERDO CON LAS DIRECTIVAS DE LA UE
         NÚMERO ANEXO I: 649-404-00-4
         NOTA: H
         INDICACIÓN DE PELIGRO: Xn
           Nocivo
         FRASES R: 65
           Nocivo: puede causar daño pulmonar en caso de inhalación.
         FRASES S: 23-24-62
           No respirar los vapores. Evitar el contacto con la piel. No
           inducir el vómito en caso de ingestión. Consultar
           inmediatamente al médico, enseñándole este recipiente o la
           etiqueta.
      
      INFORMACIÓN ESPECÍFICA POR PAÍSES
      
      Alemania
         WGK: 3
         Self-Classification
      
      16.- Otras Informaciones
      
      GARANTÍA
         La información indicada arriba se considera correcta pero no
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         pretende ser exhaustiva y deberá utilizarse únicamente como
         orientación. Sigma-Aldrich Inc., no responderá por ningún daño
         resultante de la manipulación o contacto con el producto indicado
         arriba. Ver otros términos y condiciones de venta en el reverso de
         la factura o de la nota de entrega. Copyright 2007 Sigma-Aldrich
         Co. Se autoriza la reproducción en número ilimitado de copias para
         uso exclusivamente interno.
      
      AVISO LEGAL:
         Para el uso de R&D solamente. No para las drogas de prescripción,
         la casa o otras aplicaciones.
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 SECTION 1  CHEMICAL PRODUCT AND COMPANY IDENTIFICATION 
  
 PRODUCT NAME: SOLVESSO 100                                                                                                            
  
  CHEMICAL NAME:                                                                                                                       
   Aromatic Hydrocarbon                                         64742-95-6                                                           
  
  CHEMICAL FAMILY:                                                                                                                     
   Petroleum Hydrocarbon                                                                                                             
  
  PRODUCT DESCRIPTION:                                                                                                                 
   Clear colorless liquid.                                                                                                           
______________________________________________________________________________ 
  
  CONTACT ADDRESS:                                                                                                                     
   ExxonMobil Chemical Company                                                                                                       
   P.O. Box 3272, Houston, Texas 77253-3272                                                                                          
______________________________________________________________________________ 
    **  EMERGENCY TELEPHONE NUMBERS: (24 Hours)           **                                                                          
    **    CHEMTREC                    (800) 424-9300      **                                                                          
    **    ExxonMobil Chemical Company (800) 726-2015      **                                                             
______________________________________________________________________________ 
                                                                                                                                          
     NON EMERGENCY TELEPHONE NUMBERS : (8am-5pm M-F)                                                                                 
       FOR GENERAL PRODUCT INFORMATION CALL :      (281) 870-6000                                                                    
       FOR HEALTH AND MEDICAL INFORMATION CALL :   (281) 870-6884                                                                    
  
______________________________________________________________________________  
  
 SECTION 2  COMPOSITION/INFORMATION ON INGREDIENTS 
  
 The composition of this mixture may be proprietary information. In the event                                                        
 of a medical emergency, compositional information will be provided to a                                               
 physician or nurse.                                                                                                                 
 This product is hazardous as defined in 29 CFR1910.1200, based on the                                     
 following compositional information:                                                                                                
  
   OSHA HAZARD                                             COMPONENT 
                  
           Combustible  Petroleum Hydrocarbons 
           OSHA PEL;ACGIH TLV  Trimethylbenzene 
           OSHA PEL;ACGIH TLV  Xylene 
           OSHA PEL;ACGIH TLV  Cumene 
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 SECTION 3  HAZARDS IDENTIFICATION 
  
  POTENTIAL HEALTH EFFECTS                                                                                                             
  
  EYE CONTACT:                                                                                                                         
  Slightly irritating but does not injure eye tissue.                                                                                
  
  SKIN CONTACT:                                                                                                                        
  Frequent or prolonged contact may irritate and cause dermatitis.                                                        
  Low order of toxicity.                                                                                                             
  Skin contact may aggravate an existing dermatitis condition.                                                
                                                                                                                                          
  
  INHALATION:                                                                                                                          
   High vapor/aerosol concentrations (attainable at elevated temperatures                                                            
  well above ambient) are irritating to the eyes and the respiratory tract,                                                          
  and may cause headaches, dizziness, anaesthesia, drowsiness,                                                                       
  unconsciousness, and other central nervous system effects, including death                                                         
  
  INGESTION:                                                                                                                           
  Small amounts of this product aspirated into the respiratory system during                                                         
  ingestion or vomiting may cause mild to severe pulmonary injury, possibly                                                          
  progressing to death.                                                                                                              
  Minimal toxicity.                                                                                                            
  
______________________________________________________________________________  
  
 SECTION 4  FIRST AID MEASURES 
  
  EYE CONTACT:                                                                                                                         
  Flush eyes with large amounts of water until irritation subsides. If                                                               
  irritation persists, get medical attention.                                                                          
  
  SKIN CONTACT:                                                                                                                        
  Flush with large amounts of water; use soap if available.                                             
  Remove grossly contaminated clothing, including shoes, and launder before                                                          
  reuse.                                                                                                                             
  
  INHALATION:                                                                                                                          
  Using proper respiratory protection, immediately remove the affected                                                               
  victim from exposure.  Administer artificial respiration if breathing                                    
  is stopped.  Keep at rest.  Call for prompt medical attention.                                                                     
  
  INGESTION:                                                                                                                           
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  If swallowed, DO NOT induce vomiting. Keep at rest. Get prompt medical                                                             
  attention.                                                                                                                         
  
______________________________________________________________________________  
  
 SECTION 5  FIRE-FIGHTING MEASURES 
  
  FLASH POINT:           108 Deg F. METHOD: TCC ASTM D56 NOTE: Minimum                                                                  
  FLAMMABLE LIMITS:  LEL: 1.9 UEL: 12.6 @ 77 Deg F.   NOTE: Approximate                                                             
  AUTOIGNITION TEMP.:   880 Deg F.                                                                                                      
  
  GENERAL HAZARD                                                                                                                       
   Combustible Liquid, can form combustible mixtures at temperatures at                                                              
   or above the flashpoint.                                                                                                          
   Static Discharge, material can accumulate static charges which can cause                                                          
   an incendiary electrical discharge .                                                                                   
   "Empty" containers retain product residue (liquid and/or vapor) and can be                                                        
   dangerous. DO NOT pressurize, cut, weld, braze, solder, drill, grind, or                                   
   expose such containers to heat, flame, sparks, static electricity, or                                                             
   other sources of ignition; THEY MAY EXPLODE AND CAUSE INJURY OR DEATH.                         
   Empty drums should be completely drained, properly bunged and promptly re-                                                        
   turned to a drum reconditioner, or properly disposed of.                                                                          
                                                                                                                                          
  
  FIRE FIGHTING                                                                                                                        
   Use water spray to cool fire exposed surfaces and to protect personnel.                             
   Isolate "fuel" supply from fire.                                                                                                  
   Use foam, dry chemical, or water spray to extinguish fire.                              
   Avoid spraying water directly into storage containers due to danger of                                                            
   boilover.                                                                                                                         
   This liquid is volatile and gives off invisible vapors. Either the liquid                                                         
   or vapor may settle in low areas or travel some distance along the ground                                                         
   or surface to ignition sources where they may ignite or explode.                                                                  
  
  DECOMPOSITION PRODUCTS UNDER FIRE CONDITIONS                                                                                        
   No Unusual                                                                                                                        
                                                                                                                                          
  
______________________________________________________________________________  
  
 SECTION 6  ACCIDENTAL RELEASE MEASURES 
  
  LAND SPILL                                                                                                                           
   Eliminate sources of ignition.  Prevent additional discharge of material,                                                         
   if possible to do so without hazard. For small spills implement cleanup                                                           
   procedures; for large spills implement cleanup procedures and, if in                                                              
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   public area, keep public away and advise authorities. Also, if this                                                               
   product is subject to CERCLA reporting (see Section 15 REGULATORY                                                             
   INFORMATION) notify the National Response Center.                                                                                 
   Prevent liquid from entering sewers, watercourses, or low areas. Contain                                                          
   spilled liquid with sand or earth. Do not use combustible materials such                                                          
   as sawdust.                                                                                                                       
   Recover by pumping (use an explosion proof or hand pump) or with a                                                     
   suitable absorbent.                                                                                                               
   Consult an expert on disposal of recovered material and ensure                                             
   conformity to local disposal regulations.                                                                                         
  
  WATER SPILL                                                                                                                          
   Eliminate sources of ignition.  Warn occupants and shipping in surrounding                                                        
   and downwind areas of fire and explosion hazard and request all to stay                                                           
   clear.                                                                                                                            
   Remove from surface with suitable adsorbents.  If allowed by local                                                                
   authorities and environmental agencies, sinking and/or suitable                                                                   
   dispersants may be used in non-confined waters.                                                                                   
   Consult an expert on disposal of recovered material and ensure conformity                                                         
   to local disposal regulations.                                                                                                    
  
______________________________________________________________________________  
  
 SECTION 7  STORAGE AND HANDLING 
                                                                                                                                          
  
     ELECTROSTATIC ACCUMULATION HAZARD                                                                                                     
   Yes, use proper bonding and/or grounding procedure.                                                                               
   Additional information regarding safe handling of products with static                                                            
   accumulation potential can be ordered by contacting the American Petroleum                                                        
   Institute (API) for API Recommended Practice 2003, entitled "Protection                                                           
   Against Ignitions Arising Out of Static, Lightning, and Stray Currents"                                                           
   (American Petroleum Institute, 1220 L Street Northwest, Washington, DC                                                            
   20005), or the National Fire Protection Association (NFPA) for NFPA 77                                                 
   entitled "Static Electricity" (National Fire Protection Association,                                                              
   1 Batterymarch Park, P.O. Box 9101, Quincy, MA 02269-9101).                                                
     STORAGE TEMPERATURE   Deg F:                                                                                                          
    Ambient                                                                                  
     LOADING/UNLOADING TEMPERATURE   Deg F:                                                                                                
    Ambient                                                                                                                          
     STORAGE/TRANSPORT PRESSURE   mmHg:                                                                                                    
   Atmospheric                                                                                                                       
     LOADING/UNLOADING VISCOSITY   cSt:                                                                                                    
   0.9                                                                                                                               
  
  STORAGE AND HANDLING:                                                                                                                
   Keep container closed.  Handle and open containers with care. Store in a                                                          
   cool, well ventilated place away from incompatible materials.                                                                     
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   Do NOT handle or store near an open flame, heat or other sources of                                                               
   ignition.  Protect material from direct sunlight.                                                                                 
   Material will accumulate static charges which may cause an electrical                                                             
   spark (ignition source).  Use proper bonding and/or grounding procedures.                                                         
   Do NOT pressurize, cut, heat, or weld containers.  Empty product                                                                  
   containers may contain product residue.  Do NOT reuse empty containers                                                            
   without commercial cleaning or reconditioning.                                                                                    
  
______________________________________________________________________________  
  
 SECTION 8  EXPOSURE CONTROLS/PERSONAL PROTECTION 
  
  EXPOSURE CONTROLS                                                                                                                    
   The use of local exhaust ventilation is recommended to control process                                                            
   emissions near the source. Laboratory samples should be                                                                
   handled in a lab hood. Provide mechanical ventilation of confined spaces.                                                         
   See respiratory protection recommendations.                                                                
  
  PERSONAL PROTECTION                                                                                                                  
   For open systems where contact is likely, wear safety glasses with side                     
   shields, long sleeves, and chemical resistant gloves.                                                                             
   Where contact may occur, wear safety glasses with side shields.                                                                   
   Where concentrations in air may exceed the limits given in this Section                                                           
   and engineering, work practice or other means of exposure reduction are                                                           
   not adequate, NIOSH approved respirators may be necessary to prevent                                                              
   overexposure by inhalation.                                                                                                       
                                                                                                                                          
  
  WORKPLACE EXPOSURE GUIDELINES                                                                                                        
   OSHA REGULATION 29CFR1910.1000 REQUIRES THE FOLLOWING PERMISSIBLE                                   
   EXPOSURE LIMITS:                                                                                                                  
   A TWA of 25 ppm (125 mg/m3) for Trimethyl Benzene.                                      
   A TWA of 100 ppm (435 mg/m3) and a STEL of 150 ppm (655 mg/m3)                                                                    
   for Xylenes.                                                                                                                      
   A TWA of 50 ppm (245 mg/m3) for Cumene (skin).                                                                                    
   The recommended permissible exposure levels indicated above reflect the                                                           
   levels revised by OSHA in 1989 or in subsequent regulatory activity.                                                              
   Although the 1989 levels have since been vacated by the 11th Circuit Court                                                        
   of Appeals, ExxonMobil Chemical Company recommends that the lower exposure                                                        
   levels be observed as reasonable worker protection.                                                                               
   THE ACGIH RECOMMENDS THE FOLLOWING THRESHOLD LIMIT VALUES:                                                                        
   A TWA of 25 ppm (123 mg/m3) for Trimethyl Benzene.                                                                                
   A TWA of 100 ppm (434 mg/m3) and a STEL of 150 ppm (651 mg/m3) for                                                                
   Xylene, with an A4 designation.                                                                                                   
   A TWA of 50 ppm (246 mg/m3) for Cumene.                                                                                
   ExxonMobil RECOMMENDS THE FOLLOWING OCCUPATIONAL EXPOSURE LIMITS:                                                                 
   a TWA of 100 mg/m3 (19 ppm) based on total hydrocarbon.                                                    
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______________________________________________________________________________  
  
 SECTION 9  PHYSICAL AND CHEMICAL PROPERTIES 
  
     SPECIFIC GRAVITY at Deg F:      0.87 at 60 
     DENSITY at Deg F:        7.3 lbs/gal at 59 
     VAPOR PRESSURE, mmHg at Deg F:    11 at 100 Approximate 
         4.4 at 68 Approximate 
     SOLUBILITY IN WATER, wt. % at Deg F:   0.02 at 77 Calculated 
     VISCOSITY OF LIQUID, cSt at Deg F:    0.9 at 77 Approximate 
     SP. GRAV. OF VAPOR, at 1 atm (Air=1):    4.20 
     FREEZING/MELTING POINT, Deg F:    -76 
     EVAPORATION RATE, n-Bu Acetate=1:    0.3 Approximate 
     BOILING POINT, Deg F:       318 to 338 
  
______________________________________________________________________________  
  
 SECTION 10  STABILITY AND REACTIVITY 
  
  STABILITY:                                                                                                                           
   Stable                                                                                                                            
  
  CONDITIONS TO AVOID INSTABILITY:                                                                                                     
   Not Applicable                                                                                                                    
  
  HAZARDOUS POLYMERIZATION:                                                                                                            
   Will not occur                                                                                                                    
  
  CONDITIONS TO AVOID HAZARDOUS POLYMERIZATION:                                                                                       
   Not Applicable                                                                                                                    
  
  MATERIALS AND CONDITIONS TO AVOID INCOMPATIBILITY:                                                                                  
   Nitric acid, sulfuric acid, strong oxidizing agents.                                                                              
                                                                                                                                          
  
  HAZARDOUS DECOMPOSITION PRODUCTS:                                                                                                    
   None                                                                                                                              
  
______________________________________________________________________________  
  
 SECTION 11  TOXICOLOGICAL INFORMATION 
  
  Please refer to Section 3 for available information on potential health                                                            
  effects.                                                                                                                           
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______________________________________________________________________________  
  
 SECTION 12  ECOLOGICAL INFORMATION 
  
  No specific ecological data are available for this product. Please refer to                                                        
  Section 6 for information regarding accidental releases and Section 15 for                                                         
  regulatory reporting information.                                                                                       
  
______________________________________________________________________________  
  
 SECTION 13  DISPOSAL CONSIDERATIONS 
  
  Please refer to Sections 5, 6 and 15 for disposal and regulatory information.                                                      
  
______________________________________________________________________________  
  
 SECTION 14  TRANSPORT INFORMATION 
  
  DEPARTMENT OF TRANSPORTATION (DOT):                                                                                                  
   DOT SHIPPING DESCRIPTION: PETROLEUM DISTILLATE, N.O.S., COMBUSTIBLE LIQUID                                                        
    UN 1268, III                                                                                                                     
   Note: In containers of 119 gallons capacity or less this product                                                                  
   is not regulated by DOT.                                                                                                          
  
______________________________________________________________________________  
  
 SECTION 15  REGULATORY INFORMATION 
  
  TSCA:                                                                                                                                
  This product is listed on the TSCA Inventory as a UVCB (Unknown, Variable                                                  
  Composition or Biological) Chemical at CAS Registry Number 64742-95-6                                                              
 Clean Water Act/Oil Pollution Act:                                                                              
  This product is classified as an oil under Section 311 of the Clean                                                                
  Water Act (40 CFR 110) and the Oil Pollution Act of 1990.  Discharge                               
  or spills which produce a visible sheen on either surface water, or                                                                
  in waterways/sewers which lead to surface water, must be reported to                   
  the National Response Center at 800-424-8802.                                                                                      
                                                                                                                                          
  
  CERCLA:                                                                                                                              
  This product, as sold, is derived from a fraction of crude oil and is                                                              
  excluded from the spill reporting requirements by CERCLA Section 101(14)(F).                          
  When this product is used in a mixture or as an ingredient in another product                                                      
  or in a manufacturing operation, the petroleum exclusion may terminate and an             
  accidental spill may require reporting to the National Response Center at                                                          
  800-424-8802.                                                                                                                      
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  This product contains approximately 3% of Xylene.                                                                                  
  The RQ for Xylene is 100 pounds.                                                                                                   
  This product contains approximately 2% of Cumene.                                                                       
  The RQ for Cumene is 5,000 pounds.                                                                                                 
  
  SARA TITLE III:                                                                                                                      
  Under the provisions of Title III, Sections 311/312 of the Superfund                                                               
  Amendments and Reauthorization Act, this product is classified into the                      
  following hazard categories:                                                                                                       
    Delayed Health,  Fire.                                                                                                           
  This information may be subject to the provisions of the Community                                                                 
  Right-to-Know Reporting Requirements (40 CFR 370) if threshold quantity                                                            
  criteria are met.                                                                                                                  
  This product contains the following Section 313 Reportable Ingredients:                                                            
  
  COMPONENT     CAS #   MAX. % 
   
          1,2,4-Trimethylbenzene  
          Xylene  
          Cumene  
 
  
95-63-6  
1330-20-7  
98-82-8  
 
  
32.0  
3.0  
1.5  
   
______________________________________________________________________________  
  
 SECTION 16  OTHER INFORMATION 
  
  NOTES:                                                                                                                               
   Contains approximately 25 ppm BHT as an antioxidant to protect product                                                            
   quality.                                                                                                                          
  
  HAZARD RATING SYSTEMS:                                                                                                               
   This information is for people trained in:                                                                             
   National Paint & Coatings Association's (NPCA)                                                                                    
   Hazardous Materials Identification System (HMIS)                                                           
   National Fire Protection Association (NFPA 704)                                                                                   
   Identification of the Fire Hazards of Materials                                                
  
                        NPCA-HMIS      NFPA 704                 KEY                                                                   
 HEALTH  1           1   4 =  Severe     
 FLAMMABILITY 2           2   3 =  Serious  
 REACTIVITY  0           0   2 =  Moderate  
  1 =  Slight  
  0 =  Minimal  
                                                                                                                                          
                                                                                                                                          
   CAUTION:  HMIS ratings are based on a 0-4 rating scale with 1                                                                     
   representing minimal hazards or risks, and 4 representing significant                                                             
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   hazards or risks.  Recommended HMIS ratings should not be used in the                                                             
   absence of a fully implemented HMIS hazard communication program.                                                                 
                                                                                                                                          
  
     REVISION SUMMARY:                                                                                                                 
    Since October 18, 2002 this MSDS has been revised in Section(s):                                                
      3                                                                                                                              
  
     REFERENCE NUMBER:                                   SUPERSEDES ISSUE DATE:                                                        
         HDHA-C-25064                                               October 18, 2002                                                        
  
   This information relates to the specific material designated and may not be                                                         
 valid for such material used in combination with any other materials or in any                                           
 process.  Such information is to the best of our knowledge and belief,                                                              
 accurate and reliable as of the date compiled.  However, no representation,                                  
 warranty or guarantee is made as to its accuracy, reliability or completeness.                                                      
 It is the users responsibility to satisfy himself as to the suitability and                                                         
 completeness of such information for his own particular use.  We do not accept                                                      
 liability for any loss or damage that may occur from the use of this                                                                
 information nor do we offer warranty against patent infringement.                                                                   
                                                                                                                                          
                                        LAST PAGE                                                                                      
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      1.- Información de Producto y Compañía
      
      Nombre del producto          HYDRAZINE SULFATE
      Referencia                   53902
      
      Compañía                     SIGMA-ALDRICH QUÍMICA, S.A.
                                   Ronda de Poniente 3 P.O. Box
                                   Correos:278
                                   28760 Tres Cantos -Madrid
      Teléfono de Información
       Técnica                     34 91 661 9977
      Fax                          34 91 661 9642
       Dirección del correo de
       electrónico                 eurtechserv@sial.com
      Teléfono de Urgencia         609 14 62 86
      
      2 - Identificación de Riesgos
      
      INDICACIÓN ESPECIAL DE RIESGOS PARA EL HOMBRE Y EL MEDIO AMBIENTE
         Puede causar cáncer. Asimismo tóxico por inhalación, por ingestión
         y en contacto con la piel. Puede provocar sensibilización en caso
         de contacto con la piel. Muy tóxico para organismos acuáticos,
         puede provocar efectos adversos de larga duración en el ambiente
         acuático.
         Cancerígeno Cat. 2
      
      
      3.- Composición/Información de los Ingredientes
      
      Nombre del producto                Nº CAS      Nª CE      Número
                                                                Anexo I
      HYDRAZINE SULFATE                  10034-93-2  233-110-4  007-014-00-6
      
      Fórmula           H2NNH2.H2SO4
      Peso Molecular    130.12 AMU
      Sinónimos         Hydrazine monosulfate * Hydrazine sulphate *
                        Hydrazinium sulfate * Hydrazonium sulfate *
                        Idrazina solfato (Italian) * NSC-150014 * Siran
                        hydrazinu (Czech)
      
      4.- Primeros Auxilios
      
      DESPUÉS DE INHALACIÓN
         En caso de inhalación, sacar al sujeto al aire libre. Si no
         respira, administrar respiración artificial. Si respira con
         dificultad, administrar oxígeno.
      
      DESPUÉS DE CONTACTO CON LA PIEL
         En caso de contacto con la piel, lavar con abundante cantidad de
         agua durante 15 minutos por lo menos. Quitar la ropa y el
         calzado contaminados. Llamar al médico.
      
      DESPUÉS DE CONTACTO CON LOS OJOS
         En caso de contacto con los ojos, enjuagar con abundante
         cantidad de agua durante 15 minutos por lo menos. Separar los
         párpados con los dedos para asegurar el buen enjuague de los
         ojos. Llamar al médico.
      
      DESPUÉS DE INGESTIÓN
         En caso de ingestión, lavar la boca con agua si el sujeto está
         consciente. Llamar inmediatamente al médico.
      
      5.- Medidas de Lucha contra Incendios
      
      CONDICIONES DE INFLAMABILIDAD
         El producto puede descomponerse en caso de incendio, formando
         mezclas inflamables y/o explosivas al entrar en contacto con el
         aire.
      
      MEDIOS DE EXTINCIÓN
         Adecuado: Dióxido de carbono, polvo químico seco o espuma
         apropiada.
      
      RIESGOS ESPECIALES
         Riesgos Específicos: Emite humos tóxicos en caso de incendio.
      
      EQUIPO ESPECIAL DE PROTECCIÓN PARA PERSONAL ANTIINCENDIOS
         Usar un aparato respiratorio autónomo y ropa protectora para
         evitar el contacto con la piel y los ojos.
      
      6.- Medidas ante Escape Accidental
      
      PROCEDIMIENTOS DE PRECAUCIÓN PERSONAL A SEGUIR EN CASO DE FUGA O
      DERRAME
         Evacuar la zona.
      
      PROCEDIMIENTO(S) DE PRECAUCIÓN PERSONAL
         Usar un aparato respiratorio autónomo, botas de goma y guantes
         de goma fuertes.
      
      MÉTODOS DE LIMPIEZA
         Barrer, meter en una bolsa y conservar para su posterior
         eliminación. Evitar el levantamiento de polvo. Ventilar el local
         y lavar el lugar donde se haya derramado el producto una vez
         retirado por completo.
      
      7.- Manipulación y Almacenamiento
      
      MANIPULACIÓN
         Instrucciones de Seguridad para Manipulación: No inhalar el
         polvo. No permitir el contacto con los ojos, la piel o la ropa.
         Evitar la exposición prolongada o repetida.
      
      ALMACENAMIENTO
         Condiciones de Almacenamiento: Mantener herméticamente cerrado.
      
      8.- Controles de Exposición/Protección Personal
      
      CONTROLES DE INGENIERÍA
         Utilizar solamente dentro de una cabina de humos química. Ducha de
         seguridad y baño ocular.
      
      MEDIDAS GENERALES DE HIGIENE
         Lavar la ropa contaminada antes de volverla a usar. Desechar el
         calzado contaminado. Lavarse cuidadosamente después de la
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         manipulación
      
      EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL
         Protección Respiratoria: Usar respiradores y componentes
         autorizados y aprobados bajo estándares de gobierno tales como
         NIOSH (US) o CEN (EU). Donde el asesoramiento de riesgo muestre
         que los respiradores purificadoes de aire son apropiados, usar un
         respuirador que cubra toda la cara tipo N100 (EEUU) o tipo P3 (EN
         143) y cartichos de respuesto para controles de ingieneria. Si el
         respirador es la unica protección, usar un respirador suministrado
         que cubra toda la cara.
         Protección de las Manos: Guantes compatibles resistentes a los
         productos químicos.
         Protección Ocular: Gafas protectoras contra productos químicos.
      
      9.- Propiedades Físico-Químicas
      
      Aspecto                 Estado Físico: Sólido
      
      Propiedad               Valor               A Temperatura o Presión
      
      pH                      1.3                 Concentración: 52 g/l
      Punto de Ebullición /
       Rango de Punto de
       Ebullició              N/D
      Punto de Fusión /Rango
       de Punto de Fusión     254 °C
      Punto de Destello       N/D
      Inflamabilidad          N/D
      Temperatura de
       Autoignición           N/D
      Propiedades Oxidantes   N/D
      Propiedades Explosivas  N/D
      Límites de Explosión    N/D
      Presión de Vapor        N/D
      Densidad                1.37 g/cm3
      Coeficiente de Reparto  N/D
      Viscosidad              N/D
      Densidad de Vapor       N/D
      Concentración de Vapor
       Saturado               N/D
      Velocidad de
       Evaporación            N/D
      Densidad bruta          N/D
      Temp.de Descomposición  N/D
      Contenido en Disolvente N/D
      Contenido en Agua       N/D
      Tensión Superficial     N/D
      Conductividad           N/D
      Datos Varios            N/D
      Solubilidad             N/D
      
      10.- Estabilidad y Reactividad
      
      ESTABILIDAD
         Estable: Estable.
         Condiciones a Evitar: Puede descomponerse violentamente a
         temperaturas elevadas.
         Materiales a Evitar: Agentes oxidantes, Bases.
      
      PRODUCTOS DE DESCOMPOSICIÓN PELIGROSOS
         Productos de Descomposición Peligrosos: Monóxido de carbono,
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         dióxido de carbono, Óxidos de nitrógeno, Óxidos de azufre.
      
      POLIMERIZACIÓN PELIGROSA
         Polimerización Peligrosa: No se producirá.
      
      11.- Información Toxicológica
      
      NÚMERO RTECS: MV9625000
      
      TOXICIDAD AGUDA
      
         LD50
         Oral
         Rata
         601 mg/kg
      
         LD50
         Intraperitoneal
         Rata
         230 MG/KG
      
         LD50
         Oral
         Ratón
         434 mg/kg
      
         LD50
         Intraperitoneal
         Ratón
         152 MG/KG
         Observaciones: Hepáticos: Hepatitis (necrosis hepatocelular)
         difusa Riñónes, Uréteres y Vejiga Urinaria: Alteraciones en los
         túbulos renales (incluyendo fallo renal aguso y necrosis tubular
         aguda)
      
         LD50
         Subcutáneo
         Ratón
         455 MG/KG
      
      DATOS DE IRRITACIÓN RTECS
      
         Ojos
         Conejo
         20 mg
         24H
         Observaciones: efecto irritativo moderado
      
      SENSIBILIZACIÓN
         Piel: Puede provocar reacción alérgica de la piel.
      
      SIGNOS Y SÍNTOMAS DE LA EXPOSICIÓN
         Lesiones pulmonares Lesiones renales Lesiones hepáticas El
         producto causa severa destrucción de los tejidos de las
         membranas mucosas, el tracto respiratorio superior, los ojos y
         la piel. La inhalación puede resultar en espasmo, inflamación y
         edema de la laringe y los bronquios, neumonitis química y edema
         pulmonar. Entre los síntomas de exposición pueden figurar
         quemazón, tos, sibilancia, laringitis, respiración jadeante,
         cefalea, náuseas y vómitos. La exposición puede provocar:
      
      VÍA DE EXPOSICIÓN
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         Contacto con la Piel: Produce quemaduras.
         Absorción Cutánea: Tóxico si se absorbe por la piel.
         Contacto con los Ojos: Produce quemaduras.
         Inhalación: El material es extremadamente destructivo para los
         tejidos de las membranas mucosas y las vías respiratorias
         superiores. Tóxico si se inhala.
         Ingestión: Tóxico si se ingiere.
      
      INFORMACIÓN SOBRE ÓRGANOS DIANA
         Nervios Sangre Hígado, riñones Pulmones
      
      CANCERÍGENO  -  POR EXPOSICIÓN CRÓNICA
         Resultado: Este producto es o contiene un componente
         probablemente cancerígeno en humanos, según determinado basado
         en su clasificación por IARC (International Agency for Research
         on Cancer; Agencia Internacional de Investigación sobre el
         Cáncer), OSHA (Occupational Safety and Health Agency; Agencia de
         Seguridad e Higiene del Trabajo) de los Estados Unidos, ACGIH
         (American Conference of Governmental Industrial Hygienists;
         Conferencia de Higienistas Industriales Gubernamentales de los
         Estados Unidos), NTP (National Toxicology Program; Programa
         Nacional de Toxicología) de los Estados Unidos y EPA
         (Environmental Protection Agency; Agencia para la Protección del
         Medio Ambiente) de los Estados Unidos.
      
         Rata
         Vía de Aplicación: Oral
         Tiempo de Exposición: 85W
         Resultado: Tumorígeno: Cancerígeno según los criterios RTECS
         Pulmones, torax o Respiración: Tumores Hepáticos: Tumores
      
         Ratón
         Vía de Aplicación: Oral
         Resultado: Tumorígeno: Cancerígeno según los criterios RTECS
         Pulmones, torax o Respiración: Tumores Efectos Tumorales:
         Tumores uterinos
      
         Ratón
         Vía de Aplicación: Oral
         Tiempo de Exposición: 61W
         Resultado: Tumorígeno: Cancerígeno según los criterios RTECS
         Hepáticos: Tumores Pulmones, torax o Respiración: Tumores
      
         Ratón
         Vía de Aplicación: Intraperitoneal
         Tiempo de Exposición: 8W
         Resultado: Pulmones, torax o Respiración: Tumores Tumorígeno:
         Tumorígeno sin pruebas concluyentes según los criterios del RTECS
      
         Hamster
         Vía de Aplicación: Oral
         Tiempo de Exposición: 2Y
         Resultado: Hepáticos: Tumores Tumorígeno: Cancerígeno según los
         criterios RTECS
      
         Rata
         Vía de Aplicación: Oral
         Tiempo de Exposición: 68W
         Resultado: Tumorígeno: Neoplásico según los criterios del RTECS
         Hepáticos: Tumores Pulmones, torax o Respiración: Tumores
      
         Ratón
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         Vía de Aplicación: Oral
         Tiempo de Exposición: 8W
         Resultado: Pulmones, torax o Respiración: Tumores Tumorígeno:
         Neoplásico según los criterios del RTECS
      
         Ratón
         Vía de Aplicación: Oral
         Tiempo de Exposición: 4W
         Resultado: Tumorígeno: Neoplásico según los criterios del RTECS
         Pulmones, torax o Respiración: Tumores Hepáticos: Tumores
      
         Ratón
         Vía de Aplicación: Oral
         Tiempo de Exposición: 46W
         Resultado: Pulmones, torax o Respiración: Tumores Tumorígeno:
         Tumorígeno sin pruebas concluyentes según los criterios del RTECS
      
         Ratón
         Vía de Aplicación: Intraperitoneal
         Tiempo de Exposición: 10W
         Resultado: Pulmones, torax o Respiración: Tumores Tumorígeno:
         Tumorígeno sin pruebas concluyentes según los criterios del RTECS
      
         Ratón
         Vía de Aplicación: Intraperitoneal
         Tiempo de Exposición: 5W
         Resultado: Pulmones, torax o Respiración: Tumores Tumorígeno:
         Tumorígeno sin pruebas concluyentes según los criterios del RTECS
      
         Ratón
         Vía de Aplicación: Oral
         Tiempo de Exposición: 64W
         Resultado: Hepáticos: Tumores Pulmones, torax o Respiración:
         Tumores Tumorígeno: Tumorígeno sin pruebas concluyentes según
         los criterios del RTECS
      
         Ratón
         Vía de Aplicación: Oral
         Tiempo de Exposición: 84W
         Resultado: Pulmones, torax o Respiración: Tumores Tumorígeno:
         Cancerígeno según los criterios RTECS
      
         Ratón
         Vía de Aplicación: Oral
         Tiempo de Exposición: 84W
         Resultado: Pulmones, torax o Respiración: Tumores Tumorígeno:
         Neoplásico según los criterios del RTECS
      
         Ratón
         Vía de Aplicación: Oral
         Resultado: Pulmones, torax o Respiración: Tumores Tumorígeno:
         Neoplásico según los criterios del RTECS
      
      EXPOSICIÓN CRÓNICA - MUTAGÉNICO
      
         Humanos
         1 MG/L
         Tipo de Tejido: fibroblasto
         síntesis no prevista de ADN
      
         Rata
         1 MMOL/L
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         Tipo de Tejido: hígado
         daño en ADN
      
         Ratón
         10 UMOL/L
         Tipo de Tejido: hígado
         reparación ADN
      
         Ratón
         180 MG/KG
         Intraperitoneal
         inhibición de ADN
      
         Ratón
         3100 UG/KG
         Tipo de Tejido: S.typhimurium
         ensayo en hospedante intermediario
      
         Hamster
         1 GM/L
         Tipo de Tejido: embrión
         Transformación morfológica.
      
         Hamster
         2500 UG/L
         Tipo de Tejido: riñón
         Transformación morfológica.
      
         Hamster
         1035 MG/KG
         Oral
         9W
         ADN
      
         Hamster
         1167 MG/L
         Tipo de Tejido: ovario
         análisis citogenéticos
      
         Hamster
         100 NMOL/L
         Tipo de Tejido: pulmón
         intercambio de cromátides
      CAT. CMR: Cancerígeno Cat. 2
      
      12.- Información Mediomabiental
      
      Ningunos datos disponibles.
      
      13.- Consideraciones sobre el Desecho
      
      DESECHO DE LA SUSTANCIA
         Para la eliminación de este producto, dirigirse a un servicio
         profesional autorizado. Disolver o mezclar el producto con un
         solvente combustible y quemarlo en un incinerador apto para
         productos químicos provisto de postquemador y lavador. Observar
         todos los reglamentos estatales y locales sobre la protección del
         medio ambiente.
      
      14.- Información sobre Transporte
      
      RID/ADR
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         Nº UN: 2923
         Clase: 8
         PG: III
         Subriesgo: 6.1
         Nombre de Embarque: Corrosive solid, toxic, n.o.s.
      
      IMDG
         Nº UN: 2923
         Clase: 8
         PG: III
         Subriesgo: 6.1
         Nombre de Embarque: Corrosive solid, toxic, n.o.s.
         Contaminante del Mar: No
         Grave Contaminante del Mar: No
         Nombre Técnico: Required
      
      IATA
         Nº UN: 2923
         Clase: 8
         PG: III
         Subriesgo: 6.1
         Nombre de Embarque: Corrosive solid, toxic, n.o.s.
         Inhalación de Grupo de Embalaje I: No
         Nombre Técnico: Required
      
      15.- Información Reglamentaria
      
      CLASIFICACIÓN Y ETIQUETADO DE ACUERDO CON LAS DIRECTIVAS DE LA UE
         NÚMERO ANEXO I: 007-014-00-6
         NOTA: A,E
         INDICACIÓN DE PELIGRO: T-N
           Tóxico. Peligroso para el Medio Ambiente
         FRASES R: 45-23/24/25-43-50/53
           Puede causar cáncer. Asimismo tóxico por inhalación, por
           ingestión y en contacto con la piel. Puede provocar
           sensibilización en caso de contacto con la piel. Muy tóxico
           para organismos acuáticos, puede provocar efectos adversos de
           larga duración en el ambiente acuático.
         FRASES S: 53-45-60-61
           El uso está restringido a profesionales. Atención- Evitar la
           exposición - Recábense las instrucciones especiales antes del
           uso. En caso de accidente o malestar, acudase inmediatamente al
           médico (si es posible muéstresele la etiqueta). Este material y
           su recipiente deben ser eliminados con arreglo a las
           disposiciones sobre desechos peligrosos. No debe descargarse al
           medio ambiente. Consultar las instrucciones especiales y las
           fichas de datos de seguridad.
      
      INFORMACIÓN ESPECÍFICA POR PAÍSES
      
      Alemania
         WGK: 3
         ID-Number: 3158
         Clasificación según el apéndice 3.
      
      16.- Otras Informaciones
      
      GARANTÍA
         La información indicada arriba se considera correcta pero no
         pretende ser exhaustiva y deberá utilizarse únicamente como
         orientación. Sigma-Aldrich Inc., no responderá por ningún daño
         resultante de la manipulación o contacto con el producto indicado
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         arriba. Ver otros términos y condiciones de venta en el reverso de
         la factura o de la nota de entrega. Copyright 2007 Sigma-Aldrich
         Co. Se autoriza la reproducción en número ilimitado de copias para
         uso exclusivamente interno.
      
      AVISO LEGAL:
         Para el uso de R&D solamente. No para las drogas de prescripción,
         la casa o otras aplicaciones.
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Annex B PREPARACIÓ DE LES DISSOLUCIONS 
 
B.1. Introducció 
A continuació es mostren les diferents dissolucions que seran necessàries per la 
realització del present projecte. 
 
B.2. Dissolucions 
Per la realització de totes les dissolucions utilitzades al llarg del projecte, l’aigua utilitzada 
es tractava d’aigua millipore. 
 
B.2.1. Dissolució de Crom de concentració 1000ppm 
El Crom(VI), analit del projecte, s’obtindrà de la sal de cromat de sodi 
(Na2CrO4).D’aquesta manera si volem una dissolució amb una concentració de Crom de 
1000ppm en medi aquós s’obtindrà a partir de la solució de la següent quantitat de cromat 
en aigua: 
lCrag3.115
Cramol1
Crag162·
molCr1
Cramol1·
gCr52
molCr1·lgCr1 42
42
4242 ΟΝΟΝ
ΟΝΟΝ =  
Això doncs per preparar la dissolució, ja que farem servir gran quantitat, en un matràs 
aforat d’un litre de capacitat en fica una quantitat d’aigua més la sal. Un cop dissolt 
s’enrasa amb aigua. En molaritat seria una dissolució de: 
M02.0
gCr52
molCr1·lg1lg1ppm1000 =≡  
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B.2.2. Dissolució de HCl 1M 
Per preparar les dissolucions d’àcid clorhídric 1M, tindrem en compte que la molaritat és el 
nombre de mols del compost per litre de dissolució, per tant, aquestes dissolucions 1M 
tindran 1 mol de HCl  per litre. Si el pes molecular de l’àcid és de 36,5 g/mol, vol dir que, 
les dissolucions tindran 36,5 g/l. 
 
B.2.3. Dissolució de NaOH 0,5M 
Per preparar 100ml de dissolució NaOH 0,5M, la quantitat que ens caldrà afegir de 
l’hidròxid són: 
gNaOH0.2
molNaOH1
gNaOH40·lmolNaOH5.0·l1.0 =  
 
B.2.4. Dissolució de NaCl 0,5M 
Per preparar 100ml de dissolució NaCl 0,5M, la quantitat que ens caldrà afegir de la sal 
són: 
gNaCl9.2
molNaCl1
gNaCl5.58·lmolNaCl5.0·l1.0 =  
 
B.2.5. Dilució de dissolucions 
Un dels costos més elevats en qualsevol procés, recau en la matèria prima principalment. 
Per tant, els reactius són un recurs que cal cuidar i no fer-ne un mal ús. Com ja s’ha 
comentat en apartats anteriors, la preparació de dissolucions a partir d’unes altres pot ser 
un solució per reduir aquest fet. 
Quan desitgem una solució amb una concentració inferior a una ja existent, realitzarem el 
següent procés. Primer de tot cal considerar que el nombre de mols de l’analit seran els 
mateixos però en un volum de dissolució major.  
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Coneixent la concertació desitjada de dissolució, el volum necessari i la concentració de la 
dissolució inicial, obtindrem que el volum de dissolució origen amb serà el resultat de la 
següent equació. 
Per exemple, si tenim una dissolució de NaCl 0,5M, i necessitem 50ml de NaCl 0,3M, 
l’obtindrem afegint:  30ml de dissolució 0,5M en 20ml d’aigua. 
Si desitgem concentrar un dissolució, es tracta d’un procés més complicat i és per això 
que es recomana tenir dissolucions amb concentracions comuns i elevades. 
 
B.2.6. Dissolució de Sulfat d'Hidrazina (HS) 5 g/l i 10 g/l 
En aquests cas la concentració de la dissolució facilita la preparació d’aquesta, doncs per 
la preparació de dissolucions diferents a 1 litre, tan sols caldrà aplicar el multiplicador 
correcte. No obstant, aquestes dissolucions en molaritat tenen el següent valor, el pes 
molecular de la HS és de 130,12 g/mol: 
Dissolució Molaritat
5 g/l 0,04
10 g/l 0,08
15 g/l 0,12
20 g/l 0,15  
 
B.2.7. Dissolució 10% (m/v) Cyanex-921/Querosè 
Una dissolució 10% (m/v), en aquest cas de Cyanex-921(S) / Querosè(l), significa que 
tenim un 10% en massa del sòlid (en grams) respecte el total del volum de la dissolució 
(ml). D’aquesta manera, si volguéssim preparar un litre d’aquesta dissolució, ens caldrien 
100g de Cyanex-921 dissolts en Querosè. Com en el cas anterior per dissolucions 
inferiors a un litre, ens caldrà aplicar el multiplicador adequat. 
En el moment de realitzar les dissolucions amb CYANEX-921, va quedar palès la poca 
solubilitat que presenta el CYANEX-921 en Querosè, és per això, que es va modificar les 
dissolucions amb la incorporació de decanol, en un 4% en volum, per poder assolir les 
concentracions plantejades. 
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B.2.8. Dissolució 0,35M Cyanex-921 en Solvesso 
Per realitzar aquesta dissolució, al conèixer la molaritat d’aquesta sabem que la dissolució 
final tindrà 0,35mol de solut per litre de dissolució. Per tant en un litre de dissolució ens 
caldrà de Cyanex-921: 
921Cyanexg1,135
921Cyanexmol1
921Cyanexg386·921Cyanexmol35,0 −=−
−−  
En el cas que volguéssim preparar dissolucions menors a 1 litre, per exemple 100ml, tan 
sols hauríem d’aplicar un factor proporcional. En el cas de preparar 100ml multiplicaríem 
per 0,1 la quantitat de Cyanex-921 requerida. 
Per realitzar els diversos experiments del present projecte ens caldria preparar les 
següents dissolucions: 
Molaritat Quantitat Requerida*
0,1 M 38,6 g
0,35 M 135,1 g
0,5 M 193,0 g  
*Quantitat requerides per la elaboració d’un litre de la dissolució plantejada. 
 
B.2.9. Dissolució % en volum Cyanex-923 en Querosè o Solvesso 
L’estat del Cyanex-923 en condicions normals és líquid, per tant alhora de realitzar les 
dissolucions d’aquest en Querosè o Solvesso tindrem en compte el tant per cent en volum 
de cadascun dels líquids. D’aquesta manera si desitgem prepara uns 100ml de 
dissolucions al 2%, 5%, 10%, 15% o 20% (necessàries per l’elaboració del present 
projecte) de Cyanex-923, caldrà afegir 2ml, 5ml, 10ml, 15ml o 20ml respectivament al 
dissolvent (Querosè o Solvesso). 
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Annex C Dades experimentals 
A continuació es mostren en detall els resultats obtinguts al llarg de la part experimental del 
present projecte. Inicialment es mostra el resum dels diferents experiments, per després 
detallar-ne cadascun d’ells. 
Nº ORDRE
Exp. 1
Exp. 2
Exp. 3
Exp. 4
Exp. 5
Exp. 6
Exp. 7
Exp. 8
Exp. 9
Exp. 10
Exp. 11
Exp. 12
Exp. 13
Exp. 14
Exp. 15
Exp. 16
Exp. 17
Exp. 18
Exp. 19
Exp. 20
Exp. 21
Exp. 22
Exp. 23
Exp. 24
Exp. 25
Exp. 26
Exp. 27
Exp. 28
Exp. 29
Exp. 30
Exp. 31
Exp. 32
Exp. 33
Exp. 34
Exp. 35
Exp. 36
Exp. 37
Cyanex 921 en Solvesso-100, variació de la velocitat de circulació de l'alimentació
Cyanex 921 en Solvesso-100, variació de la velocitat de circulació de l'alimentació
Extracció amb presència d'altres metalls i Cyanex 921 dissolt en Solvesso-100
DESCRIPCIÓ DE LA PROVA
Variació de la concentració de l'extractant
Variació de la concentració de l'extractant II
Variació de la concentració de l'extractant III
Variació de la concentració de l'extractant IV
Cyanex 921 en Solvesso-100, variació de la concentració del recuperador
Variació de la concentració del medi de l'alimentació
Variació de la concentració del medi de l'alimentació II
Cyanex 921 en Solvesso-100, variació de la velocitat de circulació de l'alimentació
Cyanex 921 en Solvesso-100, variació de la concentració del recuperador
Cyanex 921 en Solvesso-100, variació de la concentració de l'analit
Variació de la concentració de l'extractant V
Variació de la concentració de l'analit
Variació de la concentració de l'analit II
Variació de la concentració de l'analit III
Experiment inicial amb condicions normals, Cyanex 923 en querosé
Variació de la concentració del recuperador I
Variació de la concentració del recuperador II
Variació de la concentració del recuperador III
Variació del flux de l'alimentació
Variació del flux de l'alimentació II
Variació del flux de l'alimentació III
Extracció amb presència d'altres metalls
Extracció amb Cyanex 923 dissolt en Solvesso 100
Extracció amb presència d'altres metalls i Cyanex 923 dissolt en Solvesso-100
Extracció amb Cyanex 923 dissolt en Solvesso 100 i variació de l'acidesa de l'alimentació
Extracció amb Cyanex 923 dissolt en Solvesso 100 i variació de l'acidesa de l'alimentació II
Experiment amb condicions normals, Cyanex 921 en Solvesso-100
Cyanex 921 en Solvesso-100, variació de l'acidesa de l'alimentació
Cyanex 921 en Solvesso-100, variació de l'acidesa de l'alimentació
Cyanex 921 en Solvesso-100, variació de la concentració del recuperador
Cyanex 921 en Solvesso-100, variació de la concentració de l'analit
Cyanex 921 en Solvesso-100, variació de la concentració de l'analit
Cyanex 921 en Solvesso-100, variació de la concentració de l'extractant de la fase orgància
Cyanex 921 en Solvesso-100, variació de la concentració de l'extractant de la fase orgància
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Data: 22/03/06 1
Lloc:
Estudi:
Agitació: 1200rpm Pressió: Tube 0,35bar
Flux: 20,0l/h Shell 0,15bar
nº Conc. (ppm) Ln(Co/Ct) nº Conc. (ppm) %Transport
0 18,17 0 0 0 0
10 6,67 1,00215202 10 15,38 16,9290039
20 2,23 2,0977703 20 32,6 35,8833242
30 0,86 3,05059477 30 45,88 50,5008255
40 0,15 4,79689187 40 58,58 64,4799119
50 0,04 6,11864771 50 69,14 76,1034673
60 0,01 7,50494207 60 77,73 85,5586131
70 0 #¡DIV/0! 70 86,56 95,2779307
Dept. Enginyeria Química ETSEIB
Fase Orgànica
Fase Aquosa
Experiment inicial amb condicions normals, Cyanex 923 en querosé
Composició
Paràmetres Mecànics
- Alimentació:
- Emulsió:
Emulsió - Fase Aquosa
Número d'experiment:
Recuperació de Crom (VI) d’aigües de procés mitjançant membranes líquides suportades 
amb reextracció per dispersió
Característiques
Resultats obtinguts
Dades de l'experiment
Alimentació
1000ml de dissolució de Cr(VI) 20ppm en HCl 1M
200ml de dissolució 10% en volum de CYANEX-923 en querosé
200ml de Hidrazina Sulfate de 10g/l en aigua
Ln (Co/Ct) vs t
y = 0,1266x - 0,2877
R2 = 0,992
-1
0
1
2
3
4
5
6
7
8
0 10 20 30 40 50 60 70
t(min)
Ln (Co/Ct)
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Data: 23/03/06 2
Lloc:
Estudi:
Agitació: 1200rpm Pressió: Tube 0,35bar
Flux: 20,0l/h Shell 0,15bar
nº Conc. (ppm) Ln(Co/Ct) nº Conc. (ppm) %Transport
0 19,37 0 0 0 0
10 9,67 0,69469717 10 10,04 10,3665462
20 5,73 1,21800995 20 17,3 17,8626742
30 3,21 1,79745454 30 23,6 24,3675787
40 1,46 2,58528904 40 36,4 37,5838926
50 0,96 3,00454747 50 49,8 51,4197212
60 0,52 3,61765195 60 55,3 57,0986061
70 0,16 4,79630694 70 64,9 67,0108415
Dept. Enginyeria Química ETSEIB
Variació de la concentració del recuperador I
Emulsió - Fase Aquosa
Número d'experiment:
Alimentació
Paràmetres Mecànics
- Alimentació:
- Emulsió:
Recuperació de Crom (VI) d’aigües de procés mitjançant membranes líquides suportades 
amb reextracció per dispersió
Característiques
Resultats obtinguts
Dades de l'experiment
1000ml de dissolució de Cr(VI) 20ppm en HCl 1M
200ml de dissolució 10% en volum de CYANEX-923 en querosé
200ml de Hidrazina Sulfate de 1g/l en aigua
Fase Orgànica
Fase Aquosa
Composició
Ln (Co/Ct) vs t
y = 0,0647x - 0,0498
R2 = 0,9886
-1
0
1
2
3
4
5
6
0 10 20 30 40 50 60 70 80
t(min)
Ln (Co/Ct)
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Data: 23/03/06 3
Lloc:
Estudi:
Agitació: 1200rpm Pressió: Tube 0,35bar
Flux: 20,0l/h Shell 0,15bar
nº Conc. (ppm) Ln(Co/Ct) nº Conc. (ppm) %Transport
0 18,89 0 0 0 0
10 8,76 0,76843678 10 12,42 13,1498147
20 4,23 1,49643069 20 21,4 22,6574907
30 2,21 2,14564017 30 27,8 29,4335627
40 1,38 2,61654918 40 39,7 42,0328216
50 0,72 3,26713675 50 50,14 53,086289
60 0,46 3,71516147 60 62,32 65,9820011
70 0,11 5,1459076 70 74,95 79,3541556
Dept. Enginyeria Química ETSEIB
Variació de la concentració del recuperador II
Fase Orgànica
Fase Aquosa
Composició
Paràmetres Mecànics
- Alimentació:
- Emulsió:
Emulsió - Fase Aquosa
Número d'experiment:
Recuperació de Crom (VI) d’aigües de procés mitjançant membranes líquides suportades 
amb reextracció per dispersió
Característiques
Resultats obtinguts
Dades de l'experiment
Alimentació
1000ml de dissolució de Cr(VI) 20ppm en HCl 1M
200ml de dissolució 10% en volum de CYANEX-923 en querosé
200ml de Hidrazina Sulfate de 5g/l en aigua
Ln (Co/Ct) vs t
y = 0,0673x + 0,0387
R2 = 0,9822
0
1
2
3
4
5
6
0 10 20 30 40 50 60 70 80
t(min)
Ln (Co/Ct)
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Data: 23/03/06 4
Lloc:
Estudi:
Agitació: 1200rpm Pressió: Tube 0,35bar
Flux: 20,0l/h Shell 0,15bar
nº Conc. (ppm) Ln(Co/Ct) nº Conc. (ppm) %Transport
0 19,37 0 0 0 0
10 7,46 0,95417006 10 17,12 17,6768198
20 3,12 1,82589248 20 35,16 36,3035622
30 1,23 2,75671131 30 53,14 54,8683531
40 0,75 3,25140755 40 67,41 69,6024781
50 0,34 4,04253514 50 77,56 80,082602
60 0,09 5,37167109 60 85,54 88,3221477
70 0 #¡DIV/0! 70 93,45 96,4894166
Emulsió - Fase Aquosa
Número d'experiment:
Recuperació de Crom (VI) d’aigües de procés mitjançant membranes líquides suportades 
amb reextracció per dispersió
Característiques
Resultats obtinguts
Dades de l'experiment
Alimentació
1000ml de dissolució de Cr(VI) 20ppm en HCl 1M
200ml de dissolució 10% en volum de CYANEX-923 en querosé
200ml de Hidrazina Sulfate de 20g/l en aigua
Composició
Paràmetres Mecànics
- Alimentació:
- Emulsió:
Dept. Enginyeria Química ETSEIB
Variació de la concentració del recuperador III
Fase Orgànica
Fase Aquosa
Ln (Co/Ct) vs t
y = 0,0847x + 0,0592
R2 = 0,9906
0
1
2
3
4
5
6
0 10 20 30 40 50 60 70
t(min)
Ln (Co/Ct)
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Data: 24/03/06 5
Lloc:
Estudi:
Agitació: 1200rpm Pressió: Tube 0,35bar
Flux: 20,0l/h Shell 0,15bar
nº Conc. (ppm) Ln(Co/Ct) nº Conc. (ppm) %Transport
0 18,68 0 0 0 0
10 8,53 0,78386407 10 1,24 1,32762313
20 6,58 1,04341869 20 5,8 6,20985011
30 2,78 1,90500251 30 20,4 21,8415418
40 1,43 2,56977899 40 24,68 26,4239829
50 0,28 4,20041911 50 31,84 34,0899358
60 0,05 5,92318571 60 33,98 36,3811563
70 0,023 6,6997145 70 36,22 38,7794433
Dept. Enginyeria Química ETSEIB
Variació de la concentració del medi de l'alimentació
Fase Orgànica
Fase Aquosa
Composició
Paràmetres Mecànics
- Alimentació:
- Emulsió:
Emulsió - Fase Aquosa
Número d'experiment:
Recuperació de Crom (VI) d’aigües de procés mitjançant membranes líquides suportades 
amb reextracció per dispersió
Característiques
Resultats obtinguts
Dades de l'experiment
Alimentació
1000ml de dissolució de Cr(VI) 20ppm en HCl 0,5M
200ml de dissolució 10% en volum de CYANEX-923 en querosé
200ml de Hidrazina Sulfate de 10g/l en aigua
Ln (Co/Ct) vs t
y = 0,0985x - 0,5564
R2 = 0,9541
-1
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Data: 27/03/06 6
Lloc:
Estudi:
Agitació: 1200rpm Pressió: Tube 0,35bar
Flux: 20,0l/h Shell 0,15bar
nº Conc. (ppm) Ln(Co/Ct) nº Conc. (ppm) %Transport
0 18,51 0 0 0 0
10 8,044 0,83338465 10 10,36 11,1939492
20 4,782 1,35345226 20 19,275 20,8265802
30 3,313 1,720457 30 30,927 33,4165316
40 2,06 2,19560514 40 43,702 47,2198811
50 1,152 2,77681156 50 66,729 72,1004862
60 0,911 3,01152351 60 78,084 84,36953
70 0 #¡DIV/0! 70 86,255 93,1982712
Emulsió - Fase Aquosa
Número d'experiment:
Recuperació de Crom (VI) d’aigües de procés mitjançant membranes líquides suportades 
amb reextracció per dispersió
Característiques
Resultats obtinguts
Dades de l'experiment
Alimentació
1000ml de dissolució de Cr(VI) 20ppm en HCl 1,5M
200ml de dissolució 10% en volum de CYANEX-923 en querosé
200ml de Hidrazina Sulfate de 10g/l en aigua
Composició
Paràmetres Mecànics
- Alimentació:
- Emulsió:
Dept. Enginyeria Química ETSEIB
Variació de la concentració del medi de l'alimentació II
Fase Orgànica
Fase Aquosa
Ln (Co/Ct) vs t
y = 0,0492x + 0,2241
R2 = 0,9824
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Data: 27/03/06 7
Lloc:
Estudi:
Agitació: 1200rpm Pressió: Tube 0,35bar
Flux: 20,0l/h Shell 0,15bar
nº Conc. (ppm) Ln(Co/Ct) nº Conc. (ppm) %Transport
0 20,57 0 0 0 0
10 13,9 0,39194486 10 12,55 12,2022363
20 8,81 0,84794626 20 25,19 24,4919786
30 3,82 1,68358328 30 29,81 28,9839572
40 2,17 2,24910654 40 36,56 35,546913
50 1,06 2,9655648 50 42,71 41,5264949
60 0,52 3,67776017 60 48,26 46,922703
70 0,15 4,92095369 70 56,94 55,3621779
Dept. Enginyeria Química ETSEIB
Variació de la concentració de l'extractant
Fase Orgànica
Fase Aquosa
Composició
Paràmetres Mecànics
- Alimentació:
- Emulsió:
Emulsió - Fase Aquosa
Número d'experiment:
Recuperació de Crom (VI) d’aigües de procés mitjançant membranes líquides suportades 
amb reextracció per dispersió
Característiques
Resultats obtinguts
Dades de l'experiment
Alimentació
1000ml de dissolució de Cr(VI) 20ppm en HCl 1M
200ml de dissolució 2% en volum de CYANEX-923 en querosé
200ml de Hidrazina Sulfate de 10g/l en aigua
Ln (Co/Ct) vs t
y = 0,0688x - 0,316
R2 = 0,9801
-1
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Data: 28/03/06 8
Lloc:
Estudi:
Agitació: 1200rpm Pressió: Tube 0,35bar
Flux: 20,0l/h Shell 0,15bar
nº Conc. (ppm) Ln(Co/Ct) nº Conc. (ppm) %Transport
0 19,21 0 0 0 0
10 11,23 0,53684221 10 13,31 13,857366
20 7,61 0,9259678 20 27,41 28,5372202
30 3,15 1,80802852 30 33,25 34,6173868
40 1,89 2,31885415 40 41,52 43,2274857
50 1,13 2,83321334 50 52,31 54,4612181
60 0,35 4,0052531 60 69,84 72,7121291
70 0,21 4,51607873 70 75,56 78,6673607
Emulsió - Fase Aquosa
Número d'experiment:
Recuperació de Crom (VI) d’aigües de procés mitjançant membranes líquides suportades 
amb reextracció per dispersió
Característiques
Resultats obtinguts
Dades de l'experiment
Alimentació
1000ml de dissolució de Cr(VI) 20ppm en HCl 1M
200ml de dissolució 5% en volum de CYANEX-923 en querosé
200ml de Hidrazina Sulfate de 10g/l en aigua
Composició
Paràmetres Mecànics
- Alimentació:
- Emulsió:
Dept. Enginyeria Química ETSEIB
Variació de la concentració de l'extractant II
Fase Orgànica
Fase Aquosa
Ln (Co/Ct) vs t
y = 0,0657x - 0,1814
R2 = 0,987
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Data: 28/03/06 9
Lloc:
Estudi:
Agitació: 1200rpm Pressió: Tube 0,35bar
Flux: 20,0l/h Shell 0,15bar
nº Conc. (ppm) Ln(Co/Ct) nº Conc. (ppm) %Transport
0 18,17 0 0 0 0
10 6,67 1,00215202 10 15,38 16,9290039
20 2,23 2,0977703 20 32,6 35,8833242
30 0,86 3,05059477 30 45,88 50,5008255
40 0,15 4,79689187 40 58,58 64,4799119
50 0,04 6,11864771 50 69,14 76,1034673
60 0,01 7,50494207 60 77,73 85,5586131
70 0 #¡DIV/0! 70 86,56 95,2779307
Dept. Enginyeria Química ETSEIB
Variació de la concentració de l'extractant III
Fase Orgànica
Fase Aquosa
Composició
Paràmetres Mecànics
- Alimentació:
- Emulsió:
Emulsió - Fase Aquosa
Número d'experiment:
Recuperació de Crom (VI) d’aigües de procés mitjançant membranes líquides suportades 
amb reextracció per dispersió
Característiques
Resultats obtinguts
Dades de l'experiment
Alimentació
1000ml de dissolució de Cr(VI) 20ppm en HCl 1M
200ml de dissolució 10% en volum de CYANEX-923 en querosé
200ml de Hidrazina Sulfate de 10g/l en aigua
Ln (Co/Ct) vs t
y = 0,1266x - 0,2877
R2 = 0,992
-1
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Data: 28/03/06 10
Lloc:
Estudi:
Agitació: 1200rpm Pressió: Tube 0,35bar
Flux: 20,0l/h Shell 0,15bar
nº Conc. (ppm) Ln(Co/Ct) nº Conc. (ppm) %Transport
0 18,71 0 0 0 0
10 5,54 1,21706364 10 19,61 20,9620524
20 2,15 2,1635903 20 36,34 38,8455371
30 0,84 3,10341153 30 54,41 58,161411
40 0,11 5,13633305 40 71,69 76,6328167
50 0,05 5,92479041 50 79,99 85,5050775
60 0,02 6,84108115 60 83,21 88,9470871
70 0 #¡DIV/0! 70 90,21 96,4297167
Emulsió - Fase Aquosa
Número d'experiment:
Recuperació de Crom (VI) d’aigües de procés mitjançant membranes líquides suportades 
amb reextracció per dispersió
Característiques
Resultats obtinguts
Dades de l'experiment
Alimentació
1000ml de dissolució de Cr(VI) 20ppm en HCl 1M
200ml de dissolució 15% en volum de CYANEX-923 en querosé
200ml de Hidrazina Sulfate de 10g/l en aigua
Composició
Paràmetres Mecànics
- Alimentació:
- Emulsió:
Dept. Enginyeria Química ETSEIB
Variació de la concentració de l'extractant IV
Fase Orgànica
Fase Aquosa
Ln (Co/Ct) vs t
y = 0,1175x - 0,0425
R2 = 0,9888
-1
0
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Ln (Co/Ct)
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Data: 28/03/06 11
Lloc:
Estudi:
Agitació: 1200rpm Pressió: Tube 0,35bar
Flux: 20,0l/h Shell 0,15bar
nº Conc. (ppm) Ln(Co/Ct) nº Conc. (ppm) %Transport
0 17,21 0 0 0 0
10 9,47 0,5973617 10 16,32 18,9657176
20 3,26 1,66376341 20 32,56 37,838466
30 1,02 2,82568798 30 51,26 59,5700174
40 0,1 5,1480757 40 67,41 78,3381755
50 0,04 6,06436644 50 73,26 85,1365485
60 0,01 7,4506608 60 79,64 92,5508425
70 0 #¡DIV/0! 70 82,91 96,3509587
Dept. Enginyeria Química ETSEIB
Variació de la concentració de l'extractant V
Fase Orgànica
Fase Aquosa
Composició
Paràmetres Mecànics
- Alimentació:
- Emulsió:
Emulsió - Fase Aquosa
Número d'experiment:
Recuperació de Crom (VI) d’aigües de procés mitjançant membranes líquides suportades 
amb reextracció per dispersió
Característiques
Resultats obtinguts
Dades de l'experiment
Alimentació
1000ml de dissolució de Cr(VI) 20ppm en HCl 1M
200ml de dissolució 20% en volum de CYANEX-923 en querosé
200ml de Hidrazina Sulfate de 10g/l en aigua
Ln (Co/Ct) vs t
y = 0,1313x - 0,5468
R2 = 0,979
-1
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Data: 29/03/06 12
Lloc:
Estudi:
Agitació: 1200rpm Pressió: Tube 0,35bar
Flux: 20,0l/h Shell 0,15bar
nº Conc. (ppm) Ln(Co/Ct) nº Conc. (ppm) %Transport
0 41,41 0 0 0 0
10 14,52 1,04799539 10 37,68 18,1985028
20 8,866 1,54129866 20 59,45 28,7128713
30 5,46 2,02607361 30 86,35 41,7049022
40 4,3 2,26490737 40 109,54 52,9050954
50 2,39 2,85222903 50 134,5 64,9601546
60 1,51 3,31141275 60 163054 78751,0263
70 0,95 3,77481569 70 186,74 90,1907752
Emulsió - Fase Aquosa
Número d'experiment:
Recuperació de Crom (VI) d’aigües de procés mitjançant membranes líquides suportades 
amb reextracció per dispersió
Característiques
Resultats obtinguts
Dades de l'experiment
Alimentació
1000ml de dissolució de Cr(VI) 40ppm en HCl 1M
200ml de dissolució 10% en volum de CYANEX-923 en querosé
200ml de Hidrazina Sulfate de 10g/l en aigua
Composició
Paràmetres Mecànics
- Alimentació:
- Emulsió:
Dept. Enginyeria Química ETSEIB
Variació de la concentració de l'analit
Fase Orgànica
Fase Aquosa
Ln (Co/Ct) vs t
y = 0,0499x + 0,356
R2 = 0,9772
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Data: 29/03/06 13
Lloc:
Estudi:
Agitació: 1200rpm Pressió: Tube 0,35bar
Flux: 20,0l/h Shell 0,15bar
nº Conc. (ppm) Ln(Co/Ct) nº Conc. (ppm) %Transport
0 81,23 0 0 0 0
10 29,55 1,01120089 10 61,35 15,1052567
20 20,22 1,39061242 20 95,54 23,5233288
30 14,64 1,71352713 30 149,15 36,7228856
40 9,564 2,13927859 40 194,65 47,9256432
50 5,56 2,68168653 50 241,56 59,4755632
60 3,45 3,15891041 60 321,54 79,1677951
70 1,32 4,1196529 70 360,65 88,7972424
Dept. Enginyeria Química ETSEIB
Variació de la concentració de l'analit II
Fase Orgànica
Fase Aquosa
Composició
Paràmetres Mecànics
- Alimentació:
- Emulsió:
Emulsió - Fase Aquosa
Número d'experiment:
Recuperació de Crom (VI) d’aigües de procés mitjançant membranes líquides suportades 
amb reextracció per dispersió
Característiques
Resultats obtinguts
Dades de l'experiment
Alimentació
1000ml de dissolució de Cr(VI) 80ppm en HCl 1M
200ml de dissolució 10% en volum de CYANEX-923 en querosé
200ml de Hidrazina Sulfate de 10g/l en aigua
Ln (Co/Ct) vs t
y = 0,0522x + 0,1987
R2 = 0,9756
0
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Data: 29/03/06 14
Lloc:
Estudi:
Agitació: 1200rpm Pressió: Tube 0,35bar
Flux: 20,0l/h Shell 0,15bar
nº Conc. (ppm) Ln(Co/Ct) nº Conc. (ppm) %Transport
0 119,6 0 0 0 0
10 53,4 0,8063421 10 69,35 11,59699
20 39,07 1,11879793 20 181,24 30,3076923
30 26,65 1,50136369 30 264,23 44,1856187
40 19,83 1,7969569 40 301,36 50,3946488
50 12,54 2,25522931 50 363,51 60,7876254
60 7,29 2,7976493 60 413,65 69,1722408
70 4,87 3,2010589 70 485,21 81,138796
Emulsió - Fase Aquosa
Número d'experiment:
Recuperació de Crom (VI) d’aigües de procés mitjançant membranes líquides suportades 
amb reextracció per dispersió
Característiques
Resultats obtinguts
Dades de l'experiment
Alimentació
1000ml de dissolució de Cr(VI) 120ppm en HCl 1M
200ml de dissolució 10% en volum de CYANEX-923 en querosé
200ml de Hidrazina Sulfate de 10g/l en aigua
Composició
Paràmetres Mecànics
- Alimentació:
- Emulsió:
Dept. Enginyeria Química ETSEIB
Variació de la concentració de l'analit III
Fase Orgànica
Fase Aquosa
Ln (Co/Ct) vs t
y = 0,0429x + 0,1818
R2 = 0,9878
0
0,5
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Data: 30/03/06 15
Lloc:
Estudi:
Agitació: 1200rpm Pressió: Tube 0,35bar
Flux: 15,0l/h Shell 0,15bar
nº Conc. (ppm) Ln(Co/Ct) nº Conc. (ppm) %Transport
0 18,57 0 0 0 0
10 8,76 0,75135147 10 14,57 15,6919763
20 4,32 1,45829197 20 30,26 32,5901992
30 2,21 2,12855486 30 43,23 46,5589661
40 1,15 2,78178543 40 55,65 59,9353796
50 0,91 3,01585805 50 64,26 69,2084006
60 0,32 4,06098166 60 73,32 78,9660743
70 0 #¡DIV/0! 70 84,51 91,0177706
Dept. Enginyeria Química ETSEIB
Variació del flux de l'alimentació
Fase Orgànica
Fase Aquosa
Composició
Paràmetres Mecànics
- Alimentació:
- Emulsió:
Emulsió - Fase Aquosa
Número d'experiment:
Recuperació de Crom (VI) d’aigües de procés mitjançant membranes líquides suportades 
amb reextracció per dispersió
Característiques
Resultats obtinguts
Dades de l'experiment
Alimentació
1000ml de dissolució de Cr(VI) 20ppm en HCl 1M
200ml de dissolució 10% en volum de CYANEX-923 en querosé
200ml de Hidrazina Sulfate de 10g/l en aigua
Ln (Co/Ct) vs t
y = 0,0644x + 0,0957
R2 = 0,9883
0
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Data: 30/03/06 16
Lloc:
Estudi:
Agitació: 1200rpm Pressió: Tube 0,35bar
Flux: 31,0l/h Shell 0,15bar
nº Conc. (ppm) Ln(Co/Ct) nº Conc. (ppm) %Transport
0 19,61 0 0 0 0
10 7,29 0,98953609 10 14,016 14,2947476
20 3,62 1,68956561 20 28,966 29,5420704
30 1,51 2,56392999 30 32,119 32,7577766
40 0,56 3,55585814 40 38,439 39,2034676
50 0,21 4,53668739 50 44,439 45,3227945
60 0,11 5,18331455 60 53,621 54,6874044
70 0,05 5,97177191 70 72,993 74,4446711
Emulsió - Fase Aquosa
Número d'experiment:
Recuperació de Crom (VI) d’aigües de procés mitjançant membranes líquides suportades 
amb reextracció per dispersió
Característiques
Resultats obtinguts
Dades de l'experiment
Alimentació
1000ml de dissolució de Cr(VI) 20ppm en HCl 1M
200ml de dissolució 10% en volum de CYANEX-923 en querosé
200ml de Hidrazina Sulfate de 10g/l en aigua
Composició
Paràmetres Mecànics
- Alimentació:
- Emulsió:
Dept. Enginyeria Química ETSEIB
Variació del flux de l'alimentació II
Fase Orgànica
Fase Aquosa
Ln (Co/Ct) vs t
y = 0,0861x + 0,0486
R2 = 0,9978
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Data: 30/03/06 17
Lloc:
Estudi:
Agitació: 1200rpm Pressió: Tube 0,35bar
Flux: 42,0l/h Shell 0,15bar
nº Conc. (ppm) Ln(Co/Ct) nº Conc. (ppm) %Transport
0 17,61 0 0 0 0
10 8,31 0,75100731 10 12,61 14,3214083
20 4,52 1,35995493 20 22,36 25,3946621
30 2,36 2,0098053 30 31,62 35,911414
40 1,41 2,52487722 40 47,78 54,2646224
50 0,68 3,2541294 50 54,98 62,4417944
60 0,32 4,00790121 60 65,24 74,0942646
70 0,12 4,98873046 70 74,12 84,1794435
Dept. Enginyeria Química ETSEIB
Variació del flux de l'alimentació III
Fase Orgànica
Fase Aquosa
Composició
Paràmetres Mecànics
- Alimentació:
- Emulsió:
Emulsió - Fase Aquosa
Número d'experiment:
Recuperació de Crom (VI) d’aigües de procés mitjançant membranes líquides suportades 
amb reextracció per dispersió
Característiques
Resultats obtinguts
Dades de l'experiment
Alimentació
1000ml de dissolució de Cr(VI) 20ppm en HCl 1M
200ml de dissolució 10% en volum de CYANEX-923 en querosé
200ml de Hidrazina Sulfate de 10g/l en aigua
Ln (Co/Ct) vs t
y = 0,0683x - 0,0297
R2 = 0,9939
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Data: 30/03/06 18
Lloc:
Estudi:
20ppm Cr(VI) 30ppm Fe(III)
30ppm Cu(II) 10ppm Ni(II)
5ppm Zn(II)
Agitació: 1250rpm Pressió: Tube 0,35bar
Flux: 20l/h Shell 0,15bar
nº Conc. (ppm) Ln(Co/Ct) nº Conc. (ppm) %Transport
0 18,57 0 0 0 0
10 8,76 0,75135147 10 14,57 15,6919763
20 4,32 1,45829197 20 30,26 32,5901992
30 2,21 2,12855486 30 43,23 46,5589661
40 1,15 2,78178543 40 55,65 59,9353796
50 0,91 3,01585805 50 64,26 69,2084006
60 0,32 4,06098166 60 73,32 78,9660743
70 0 #¡DIV/0! 70 84,51 91,0177706
Emulsió - Fase Aquosa
Número d'experiment:
Recuperació de Crom (VI) d’aigües de procés mitjançant membranes líquides suportades 
amb reextracció per dispersió
Característiques
Resultats obtinguts
Dades de l'experiment
Alimentació
200ml de dissolució 10% en volum de CYANEX-923 en querosé
200ml de Hidrazina Sulfate de 10g/l en aigua
Composició
Paràmetres Mecànics
- Alimentació:
- Emulsió:
Dept. Enginyeria Química ETSEIB
Extracció amb presència d'altres metalls
Fase Orgànica
Fase Aquosa
1000ml HCl 1M de composició
Ln (Co/Ct) vs t
y = 0,0644x + 0,0957
R2 = 0,9883
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nº Alimentació Product Alimentació Product Alimentació Product
0 15,67 0 20,908 0 21,615 0
10 1,527 6,51 19,765 0,004 21,366 0,004
20 1,41 22,625 19,73 0,021 21,363 0,006
30 1,358 46,929 19,671 0,054 21,309 0,012
40 1,275 61,351 19,753 0,062 21,246 0,023
50 1,169 73,551 19,733 0,081 21,264 0,025
60 0,583 82,663 19,731 0,096 21,34 0,062
70 0,069 85,663 19,696 0,1 21,308 0,071
nº Alimentació Product Alimentació Product
0 9,382 0,002 5,305 0
10 9,314 0,006 5,17 0,016
20 9,309 0,008 5,109 0,017
30 9,306 0,011 5,085 0,019
40 9,304 0,012 5,077 0,112
50 9,302 0,015 5,074 0,163
60 9,291 0,018 5,048 0,205
70 9,288 0,022 5,041 0,391
Zn(II) ppmNi(II) ppm
Recuperació de Crom (VI) d’aigües de procés mitjançant membranes líquides suportades 
amb reextracció per dispersió
Resultats obtinguts
Cr(VI) ppm Cu(I) ppm Fe(II) ppm
Evolució de la concentració de Crom (VI)
0
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Data: 30/03/06 19
Lloc:
Estudi:
Agitació: 1200rpm Pressió: Tube 0,35bar
Flux: 20,0l/h Shell 0,15bar
nº Conc. (ppm) Ln(Co/Ct) nº Conc. (ppm) %Transport
0 18,815 0 0 0 0
10 9,305 0,70410253 10 10,323 10,9731597
20 8,988 0,73876407 20 20,011 21,2713261
30 7,845 0,87477804 30 33,283 35,3792187
40 6,396 1,07898163 40 44,46 47,2601648
50 4,338 1,46724101 50 49,042 52,1307467
60 2,205 2,14392692 60 52,483 55,7884667
70 1,916 2,28441474 70 59,516 63,2644167
Emulsió - Fase Aquosa
Número d'experiment:
Recuperació de Crom (VI) d’aigües de procés mitjançant membranes líquides suportades 
amb reextracció per dispersió
Característiques
Resultats obtinguts
Dades de l'experiment
Alimentació
1000ml de dissolució de Cr(VI) 20ppm en HCl 1M
200ml de dissolució 10% en volum de CYANEX-923 en Solvesso-100
200ml de Hidrazina Sulfate de 10g/l en aigua
Composició
Paràmetres Mecànics
- Alimentació:
- Emulsió:
Dept. Enginyeria Química ETSEIB
Extracció amb Cyanex 923 dissolt en Solvesso 100
Fase Orgànica
Fase Aquosa
Ln (Co/Ct) vs t
y = 0,0305x + 0,0957
R2 = 0,9395
0
0,5
1
1,5
2
2,5
0 10 20 30 40 50 60 70 80
t(min)
Ln (Co/Ct)
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Data: 31/03/06 20
Lloc:
Estudi:
20ppm Cr(VI) 30ppm Fe(III)
30ppm Cu(II) 10ppm Ni(II)
5ppm Zn(II)
Agitació: 1200rpm Pressió: Tube 0,35bar
Flux: 20l/h Shell 0,15bar
nº Conc. (ppm) Ln(Co/Ct) nº Conc. (ppm) %Transport
0 17,008 0 0 0 0
10 10,103 0,52085141 10 12,578 14,7906867
20 9,181 0,61654769 20 24,521 28,834666
30 8,514 0,69197195 30 34,955 41,1041863
40 6,808 0,91558543 40 46,155 54,2744591
50 4,673 1,29188256 50 53,36 62,7469426
60 2,371 1,97037202 60 64,917 76,3370179
70 1,481 2,44096629 70 74,946 88,1302916
Paràmetres Mecànics
- Alimentació:
- Emulsió:
Dept. Enginyeria Química ETSEIB
Fase Orgànica
Fase Aquosa
1000ml HCl 1M de composició
Extracció amb presència d'altres metalls i Cyanex 923 dissolt en 
Solvesso-100
Emulsió - Fase Aquosa
Número d'experiment:
Recuperació de Crom (VI) d’aigües de procés mitjançant membranes líquides suportades 
amb reextracció per dispersió
Característiques
Resultats obtinguts
Dades de l'experiment
Alimentació
200ml de dissolució 10% en volum de CYANEX-923 en Solvesso-100
200ml de Hidrazina Sulfate de 10g/l en aigua
Composició
Ln (Co/Ct) vs t
y = 0,0277x + 0,0276
R2 = 0,9077
0
0,5
1
1,5
2
2,5
0 10 20 30 40 50 60 70
t(min)
Ln (Co/Ct)
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nº Alimentació Product Alimentació Product Alimentació Product
0 17,03 0 19,012 0 20,779 0
10 3,645 0,011 19,01 0,009 20,279 0,001
20 3,571 12,64 19,009 0,004 20,244 0,003
30 3,28 20,715 19,007 0,001 20,218 0,004
40 2,79 17,776 18,998 0,011 20,214 0,009
50 2,77 28,705 18,986 0,014 20,175 0,019
60 1,83 34,765 18,981 0,018 20,171 0,029
70 1,141 54,994 18,854 0,021 20,14 0,036
nº Alimentació Product Alimentació Product
0 9,456 0 5,688 0
10 9,338 0,001 5,576 0,004
20 9,331 0,005 5,518 0,001
30 9,316 0,008 5,508 0,014
40 9,314 0,011 5,503 0,018
50 9,311 0,014 5,498 0,135
60 9,269 0,02 5,492 0,18
70 9,261 0,023 5,448 0,221
Zn(II) ppmNi(II) ppm
Recuperació de Crom (VI) d’aigües de procés mitjançant membranes líquides suportades 
amb reextracció per dispersió
Resultats obtinguts
Cr(VI) ppm Cu(I) ppm Fe(II) ppm
Evolució de la concentració de Crom (VI)
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Data: 31/03/06 21
Lloc:
Estudi:
Agitació: 1200rpm Pressió: Tube 0,35bar
Flux: 20,0l/h Shell 0,15bar
nº Conc. (ppm) Ln(Co/Ct) nº Conc. (ppm) %Transport
0 17,369 0 0 0 0
10 11,642 0,40006776 10 4,504 5,18625137
20 9,466 0,60698058 20 8,67 9,98330359
30 7,48 0,84245422 30 13,381 15,4079107
40 6,558 0,97400133 40 17,132 19,7271
50 4,481 1,35484077 50 20,854 24,0128965
60 3,135 1,71205783 60 22,268 25,6410847
70 1,949 2,18737059 70 26,352 30,3437158
Dept. Enginyeria Química ETSEIB
Fase Orgànica
Fase Aquosa
Extracció amb Cyanex 923 dissolt en Solvesso 100 i variació de 
l'acidesa de l'alimentació
Composició
Paràmetres Mecànics
- Alimentació:
- Emulsió:
Emulsió - Fase Aquosa
Número d'experiment:
Recuperació de Crom (VI) d’aigües de procés mitjançant membranes líquides suportades 
amb reextracció per dispersió
Característiques
Resultats obtinguts
Dades de l'experiment
Alimentació
1000ml de dissolució de Cr(VI) 20ppm en HCl 0,5M
200ml de dissolució 10% en volum de CYANEX-923 en Solvesso-100
200ml de Hidrazina Sulfate de 10g/l en aigua
Ln (Co/Ct) vs t
y = 0,0289x - 0,0006
R2 = 0,977
-0,5
0
0,5
1
1,5
2
2,5
0 10 20 30 40 50 60 70 80
t(min)
Ln (Co/Ct)
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Data: 31/03/06 22
Lloc:
Estudi:
Agitació: 1200rpm Pressió: Tube 0,35bar
Flux: 20,0l/h Shell 0,15bar
nº Conc. (ppm) Ln(Co/Ct) nº Conc. (ppm) %Transport
0 17,008 0 0 0 0
10 10,103 0,52085141 10 13,961 16,3277001
20 9,181 0,61654769 20 29,691 34,7242851
30 8,514 0,69197195 30 34,101 39,8818783
40 6,808 0,91558543 40 41,342 48,3503889
50 4,673 1,29188256 50 43,39 50,7455704
60 2,371 1,97037202 60 51,213 59,894743
70 1,481 2,44096629 70 70,103 81,9870183
Dept. Enginyeria Química ETSEIB
Fase Orgànica
Fase Aquosa
Extracció amb Cyanex 923 dissolt en Solvesso 100 i variació de 
l'acidesa de l'alimentació II
Composició
Paràmetres Mecànics
- Alimentació:
- Emulsió:
Emulsió - Fase Aquosa
Número d'experiment:
Recuperació de Crom (VI) d’aigües de procés mitjançant membranes líquides suportades 
amb reextracció per dispersió
Característiques
Resultats obtinguts
Dades de l'experiment
Alimentació
1000ml de dissolució de Cr(VI) 20ppm en HCl 1,5M
200ml de dissolució 10% en volum de CYANEX-923 en Solvesso-100
200ml de Hidrazina Sulfate de 10g/l en aigua
Ln (Co/Ct) vs t
y = 0,0316x - 0,0516
R2 = 0,9232
-0,5
0
0,5
1
1,5
2
2,5
3
0 10 20 30 40 50 60 70 80
t(min)
Ln (Co/Ct)
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Data: 4/04/06 23
Lloc:
Estudi:
Agitació: 1200rpm Pressió: Tube 0,35bar
Flux: 20,0l/h Shell 0,15bar
nº Conc. (ppm) Ln(Co/Ct) nº Conc. (ppm) %Transport
0 17,101 0 0 0 0
10 6,224 1,01072415 10 12,578 14,7906867
20 5,758 1,08854675 20 24,521 28,834666
30 5,585 1,11905251 30 34,955 41,1041863
40 4,857 1,25871598 40 46,155 54,2744591
50 4,765 1,2778394 50 53,36 62,7469426
60 4,026 1,44636361 60 64,917 76,3370179
70 2,717 1,83960861 70 74,946 88,1302916
Dept. Enginyeria Química ETSEIB
Fase Orgànica
Fase Aquosa
Experiment amb condicions normals, Cyanex 921 en Solvesso-100
Composició
Paràmetres Mecànics
- Alimentació:
- Emulsió:
Emulsió - Fase Aquosa
Número d'experiment:
Recuperació de Crom (VI) d’aigües de procés mitjançant membranes líquides suportades 
amb reextracció per dispersió
Característiques
Resultats obtinguts
Dades de l'experiment
Alimentació
1000ml de dissolució de Cr(VI) 20ppm en HCl 1M
200ml de dissolució 0,35M de CYANEX-921 en Solvesso-100
200ml de Hidrazina Sulfate de 10g/l en aigua
Ln (Co/Ct) vs t
y = 0,0188x + 0,4733
R2 = 0,7643
0
0,2
0,4
0,6
0,8
1
1,2
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1,6
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2
0 10 20 30 40 50 60 70 80
t(min)
Ln (Co/Ct)
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Data: 4/04/06 24
Lloc:
Estudi:
Agitació: 1200rpm Pressió: Tube 0,35bar
Flux: 20,0l/h Shell 0,15bar
nº Conc. (ppm) Ln(Co/Ct) nº Conc. (ppm) %Transport
0 18,614 0 0 0 0
10 13,034 0,35635266 10 9,294 9,98603202
20 11,091 0,51778002 20 14,592 15,6785215
30 7,73 0,87880512 30 19,573 21,0304072
40 5,996 1,13282141 40 22,683 24,3719781
50 4,19 1,49121325 50 33,573 36,0728484
60 3,447 1,6864097 60 44,022 47,2998818
70 2,485 2,01364133 70 54,354 58,4012034
Emulsió - Fase Aquosa
Número d'experiment:
Recuperació de Crom (VI) d’aigües de procés mitjançant membranes líquides suportades 
amb reextracció per dispersió
Característiques
Resultats obtinguts
Dades de l'experiment
Alimentació
1000ml de dissolució de Cr(VI) 20ppm en HCl 0,5M
200ml de dissolució 0,35M de CYANEX-921 en Solvesso-100
200ml de Hidrazina Sulfate de 10g/l en aigua
Composició
Paràmetres Mecànics
- Alimentació:
- Emulsió:
Dept. Enginyeria Química ETSEIB
Fase Orgànica
Fase Aquosa
Cyanex 921 en Solvesso-100, variació de l'acidesa de l'alimentació
Ln (Co/Ct) vs t
y = 0,0285x + 0,013
R2 = 0,9963
0
0,5
1
1,5
2
2,5
0 10 20 30 40 50 60 70 80
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Ln (Co/Ct)
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Data: 4/04/06 25
Lloc:
Estudi:
Agitació: 1200rpm Pressió: Tube 0,35bar
Flux: 20,0l/h Shell 0,15bar
nº Conc. (ppm) Ln(Co/Ct) nº Conc. (ppm) %Transport
0 18,51 0 0 0 0
10 8,044 0,83338466 10 10,36 11,1939492
20 4,782 1,35345226 20 19,275 20,8265802
30 3,313 1,720457 30 30,927 33,4165316
40 2,06 2,19560514 40 43,702 47,2198812
50 1,152 2,77681156 50 66,729 72,1004862
60 0,911 3,01152351 60 78,084 84,36953
70 0 #¡DIV/0! 70 86,255 93,1982712
Dept. Enginyeria Química ETSEIB
Fase Orgànica
Fase Aquosa
Cyanex 921 en Solvesso-100, variació de l'acidesa de l'alimentació
Composició
Paràmetres Mecànics
- Alimentació:
- Emulsió:
Emulsió - Fase Aquosa
Número d'experiment:
Recuperació de Crom (VI) d’aigües de procés mitjançant membranes líquides suportades 
amb reextracció per dispersió
Característiques
Resultats obtinguts
Dades de l'experiment
Alimentació
1000ml de dissolució de Cr(VI) 20ppm en HCl 1,5M
200ml de dissolució 0,35M de CYANEX-921 en Solvesso-100
200ml de Hidrazina Sulfate de 10g/l en aigua
Ln (Co/Ct) vs t
y = 0,0492x + 0,2241
R2 = 0,9824
0
0,5
1
1,5
2
2,5
3
3,5
0 10 20 30 40 50 60 70
t(min)
Ln (Co/Ct)
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Data: 4/04/06 26
Lloc:
Estudi:
Agitació: 1200rpm Pressió: Tube 0,35bar
Flux: 20,0l/h Shell 0,15bar
nº Conc. (ppm) Ln(Co/Ct) nº Conc. (ppm) %Transport
0 16,605 0 0 0 0
10 10,001 0,50701877 10 4,528 5,45377898
20 9,234 0,58681153 20 14,401 17,3453779
30 7,565 0,78617151 30 18,763 22,5992171
40 7,394 0,80903499 40 19,747 23,7844023
50 6,944 0,87182588 50 22,909 27,5928937
60 6,372 0,95779046 60 34,065 41,0298103
70 5,126 1,17537823 70 46,066 55,4844926
Emulsió - Fase Aquosa
Número d'experiment:
Recuperació de Crom (VI) d’aigües de procés mitjançant membranes líquides suportades 
amb reextracció per dispersió
Característiques
Resultats obtinguts
Dades de l'experiment
Alimentació
1000ml de dissolució de Cr(VI) 20ppm en HCl 1M
200ml de dissolució 0,35M de CYANEX-921 en Solvesso-100
200ml de Hidrazina Sulfate de 1g/l en aigua
Composició
Paràmetres Mecànics
- Alimentació:
- Emulsió:
Dept. Enginyeria Química ETSEIB
Fase Orgànica
Fase Aquosa
Cyanex 921 en Solvesso-100, variació de la concentració del 
recuperador
Ln (Co/Ct) vs t
y = 0,0135x + 0,2384
R2 = 0,8726
0
0,2
0,4
0,6
0,8
1
1,2
1,4
0 10 20 30 40 50 60 70 80
t(min)
Ln (Co/Ct)
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Data: 4/04/06 27
Lloc:
Estudi:
Agitació: 1200rpm Pressió: Tube 0,35bar
Flux: 20,0l/h Shell 0,15bar
nº Conc. (ppm) Ln(Co/Ct) nº Conc. (ppm) %Transport
0 20,8 0 0 0 0
10 9,871 0,74535182 10 9,503 9,1375
20 7,274 1,05064664 20 18,695 17,9759615
30 6,435 1,17320115 30 21,996 21,15
40 5,401 1,34836887 40 29,909 28,7586539
50 3,802 1,69942574 50 33,342 32,0596154
60 2,462 2,13397896 60 46,595 44,8028846
70 1,964 2,35996978 70 60,093 57,7817308
Dept. Enginyeria Química ETSEIB
Fase Orgànica
Fase Aquosa
Cyanex 921 en Solvesso-100, variació de la concentració del 
recuperador
Composició
Paràmetres Mecànics
- Alimentació:
- Emulsió:
Emulsió - Fase Aquosa
Número d'experiment:
Recuperació de Crom (VI) d’aigües de procés mitjançant membranes líquides suportades 
amb reextracció per dispersió
Característiques
Resultats obtinguts
Dades de l'experiment
Alimentació
1000ml de dissolució de Cr(VI) 20ppm en HCl 1M
200ml de dissolució 0,35M de CYANEX-921 en Solvesso-100
200ml de Hidrazina Sulfate de 5g/l en aigua
Ln (Co/Ct) vs t
y = 0,0305x + 0,2478
R2 = 0,9608
0
0,5
1
1,5
2
2,5
0 10 20 30 40 50 60 70 80
t(min)
Ln (Co/Ct)
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Data: 5/04/06 28
Lloc:
Estudi:
Agitació: 1200rpm Pressió: Tube 0,35bar
Flux: 20,0l/h Shell 0,15bar
nº Conc. (ppm) Ln(Co/Ct) nº Conc. (ppm) %Transport
0 17,101 0 0 0 0
10 6,224 1,01072415 10 13,961 16,3277001
20 5,758 1,08854675 20 29,691 34,7242851
30 5,585 1,11905251 30 34,101 39,8818783
40 4,857 1,25871598 40 41,342 48,3503889
50 4,765 1,2778394 50 43,39 50,7455704
60 4,026 1,44636361 60 51,213 59,894743
70 2,717 1,83960861 70 70,103 81,9870183
Emulsió - Fase Aquosa
Número d'experiment:
Recuperació de Crom (VI) d’aigües de procés mitjançant membranes líquides suportades 
amb reextracció per dispersió
Característiques
Resultats obtinguts
Dades de l'experiment
Alimentació
1000ml de dissolució de Cr(VI) 20ppm en HCl 1M
200ml de dissolució 0,35M de CYANEX-921 en Solvesso-100
200ml de Hidrazina Sulfate de 20g/l en aigua
Composició
Paràmetres Mecànics
- Alimentació:
- Emulsió:
Dept. Enginyeria Química ETSEIB
Fase Orgànica
Fase Aquosa
Cyanex 921 en Solvesso-100, variació de la concentració del 
recuperador
Ln (Co/Ct) vs t
y = 0,0188x + 0,4733
R2 = 0,7643
0
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Data: 5/04/06 29
Lloc:
Estudi:
Agitació: 1200rpm Pressió: Tube 0,35bar
Flux: 20,0l/h Shell 0,15bar
nº Conc. (ppm) Ln(Co/Ct) nº Conc. (ppm) %Transport
0 41,116 0 0 0 0
10 16,223 0,92996735 10 34,017 16,5468431
20 9,961 1,41771987 20 54,943 26,7258488
30 7,338 1,72333101 30 76,292 37,1106139
40 5,654 1,98403408 40 91,754 44,6317735
50 3,365 2,50296938 50 119,333 58,046989
60 2,781 2,69358677 60 141,458 68,8092227
70 1,369 3,40231679 70 159,871 77,7658333
Dept. Enginyeria Química ETSEIB
Fase Orgànica
Fase Aquosa
Cyanex 921 en Solvesso-100, variació de la concentració de l'analit
Composició
Paràmetres Mecànics
- Alimentació:
- Emulsió:
Emulsió - Fase Aquosa
Número d'experiment:
Recuperació de Crom (VI) d’aigües de procés mitjançant membranes líquides suportades 
amb reextracció per dispersió
Característiques
Resultats obtinguts
Dades de l'experiment
Alimentació
1000ml de dissolució de Cr(VI) 40ppm en HCl 1M
200ml de dissolució 0,35M de CYANEX-921 en Solvesso-100
200ml de Hidrazina Sulfate de 10g/l en aigua
Ln (Co/Ct) vs t
y = 0,043x + 0,3255
R2 = 0,9682
0
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Data: 5/04/06 30
Lloc:
Estudi:
Agitació: 1200rpm Pressió: Tube 0,35bar
Flux: 20,0l/h Shell 0,15bar
nº Conc. (ppm) Ln(Co/Ct) nº Conc. (ppm) %Transport
0 79,443 0 0 0 0
10 28,291 1,03249605 10 59,125 14,884886
20 18,415 1,46187423 20 89,113 22,4344499
30 13,158 1,79800985 30 135,211 34,0397518
40 8,404 2,246332 40 165,159 41,5792455
50 5,084 2,74894143 50 214,352 53,9637224
60 3,009 3,27343199 60 289,697 72,9320393
70 1,169 4,2188911 70 339,273 85,4129376
Emulsió - Fase Aquosa
Número d'experiment:
Recuperació de Crom (VI) d’aigües de procés mitjançant membranes líquides suportades 
amb reextracció per dispersió
Característiques
Resultats obtinguts
Dades de l'experiment
Alimentació
1000ml de dissolució de Cr(VI) 80ppm en HCl 1M
200ml de dissolució 0,35M de CYANEX-921 en Solvesso-100
200ml de Hidrazina Sulfate de 10g/l en aigua
Composició
Paràmetres Mecànics
- Alimentació:
- Emulsió:
Dept. Enginyeria Química ETSEIB
Fase Orgànica
Fase Aquosa
Cyanex 921 en Solvesso-100, variació de la concentració de l'analit
Ln (Co/Ct) vs t
y = 0,0536x + 0,2206
R2 = 0,9775
0
0,5
1
1,5
2
2,5
3
3,5
4
4,5
0 10 20 30 40 50 60 70 80
t(min)
Ln (Co/Ct)
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Data: 5/04/06 31
Lloc:
Estudi:
Agitació: 1200rpm Pressió: Tube 0,35bar
Flux: 20,0l/h Shell 0,15bar
nº Conc. (ppm) Ln(Co/Ct) nº Conc. (ppm) %Transport
0 121,839 0 0 0 0
10 77,086 0,45777882 10 55,917 9,17883436
20 46,734 0,95822855 20 140,121 23,0010095
30 25,034 1,5824656 30 192,597 31,6150001
40 21,96 1,71347788 40 229,133 37,612423
50 14,931 2,09926091 50 297,573 48,8469209
60 10,093 2,49085839 60 338,063 55,493397
70 6,969 2,86122876 70 391,149 64,2075198
Dept. Enginyeria Química ETSEIB
Fase Orgànica
Fase Aquosa
Cyanex 921 en Solvesso-100, variació de la concentració de l'analit
Composició
Paràmetres Mecànics
- Alimentació:
- Emulsió:
Emulsió - Fase Aquosa
Número d'experiment:
Recuperació de Crom (VI) d’aigües de procés mitjançant membranes líquides suportades 
amb reextracció per dispersió
Característiques
Resultats obtinguts
Dades de l'experiment
Alimentació
1000ml de dissolució de Cr(VI) 120ppm en HCl 1M
200ml de dissolució 0,35M de CYANEX-921 en Solvesso-100
200ml de Hidrazina Sulfate de 10g/l en aigua
Ln (Co/Ct) vs t
y = 0,0402x + 0,1142
R2 = 0,9864
0
0,5
1
1,5
2
2,5
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3,5
0 10 20 30 40 50 60 70 80
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Data: 5/04/06 32
Lloc:
Estudi:
Agitació: 1200rpm Pressió: Tube 0,35bar
Flux: 20,0l/h Shell 0,15bar
nº Conc. (ppm) Ln(Co/Ct) nº Conc. (ppm) %Transport
0 16,693 0 0 0 0
10 14,97 0,10894127 10 13,627 16,326604
20 9,699 0,54296668 20 21,873 26,2061942
30 7,365 0,81825042 30 26,693 31,9810699
40 5,186 1,16902678 40 33,426 40,0479243
50 3,261 1,63295557 50 35,412 42,4273648
60 2,637 1,84534756 60 39,889 47,7912898
70 1,681 2,29560062 70 48,528 58,1417361
Emulsió - Fase Aquosa
Número d'experiment:
Recuperació de Crom (VI) d’aigües de procés mitjançant membranes líquides suportades 
amb reextracció per dispersió
Característiques
Resultats obtinguts
Dades de l'experiment
Alimentació
1000ml de dissolució de Cr(VI) 20ppm en HCl 1M
200ml de dissolució 0,1M de CYANEX-921 en Solvesso-100
200ml de Hidrazina Sulfate de 10g/l en aigua
Composició
Paràmetres Mecànics
- Alimentació:
- Emulsió:
Dept. Enginyeria Química ETSEIB
Fase Orgànica
Fase Aquosa
Cyanex 921 en Solvesso-100, variació de la concentració de 
l'extractant de la fase orgància
Ln (Co/Ct) vs t
y = 0,0338x - 0,1305
R2 = 0,9906
-0,5
0
0,5
1
1,5
2
2,5
0 10 20 30 40 50 60 70 80
t(min)
Ln (Co/Ct)
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Data: 6/04/06 33
Lloc:
Estudi:
Agitació: 1200rpm Pressió: Tube 0,35bar
Flux: 20,0l/h Shell 0,15bar
nº Conc. (ppm) Ln(Co/Ct) nº Conc. (ppm) %Transport
0 20,162 0 0 0 0
10 5,466 1,30525256 10 19,205 19,0506894
20 4,24 1,55923638 20 30,082 29,8402936
30 3,92 1,63770799 30 43,452 43,1028668
40 2,844 1,95858813 40 54,762 54,3219919
50 1,738 2,45106462 50 65,134 64,6106537
60 1,018 2,98595973 60 73,774 73,181232
70 1,009 2,9948399 70 78,989 78,3543299
Dept. Enginyeria Química ETSEIB
Fase Orgànica
Fase Aquosa
Cyanex 921 en Solvesso-100, variació de la concentració de 
l'extractant de la fase orgància
Composició
Paràmetres Mecànics
- Alimentació:
- Emulsió:
Emulsió - Fase Aquosa
Número d'experiment:
Recuperació de Crom (VI) d’aigües de procés mitjançant membranes líquides suportades 
amb reextracció per dispersió
Característiques
Resultats obtinguts
Dades de l'experiment
Alimentació
1000ml de dissolució de Cr(VI) 20ppm en HCl 1M
200ml de dissolució 0,5M de CYANEX-921 en Solvesso-100
200ml de Hidrazina Sulfate de 10g/l en aigua
Ln (Co/Ct) vs t
y = 0,0385x + 0,5131
R2 = 0,9139
0
0,5
1
1,5
2
2,5
3
3,5
0 10 20 30 40 50 60 70 80
t(min)
Ln (Co/Ct)
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Data: 31/03/06 34
Lloc:
Estudi:
20ppm Cr(VI) 30ppm Fe(III)
30ppm Cu(II) 10ppm Ni(II)
5ppm Zn(II)
Agitació: 1200rpm Pressió: Tube 0,35bar
Flux: 20l/h Shell 0,15bar
nº Conc. (ppm) Ln(Co/Ct) nº Conc. (ppm) %Transport
0 17,101 0 0 0 0
10 6,224 1,01072415 10 13,961 16,3277001
20 5,758 1,08854675 20 29,691 34,7242851
30 5,585 1,11905251 30 34,101 39,8818783
40 4,857 1,25871598 40 41,342 48,3503889
50 4,765 1,2778394 50 43,39 50,7455704
60 4,026 1,44636361 60 51,213 59,894743
70 2,717 1,83960861 70 70,103 81,9870183
Emulsió - Fase Aquosa
Número d'experiment:
Recuperació de Crom (VI) d’aigües de procés mitjançant membranes líquides suportades 
amb reextracció per dispersió
Característiques
Resultats obtinguts
Dades de l'experiment
Alimentació
200ml de dissolució 0,35M de CYANEX-921 en Solvesso-100
200ml de Hidrazina Sulfate de 10g/l en aigua
Composició
Paràmetres Mecànics
- Alimentació:
- Emulsió:
Dept. Enginyeria Química ETSEIB
Fase Orgànica
Fase Aquosa
1000ml HCl 1M de composició
Extracció amb presència d'altres metalls i Cyanex 921 dissolt en 
Solvesso-100
Ln (Co/Ct) vs t
y = 0,018x + 0,4884
R2 = 0,6681
0
0,2
0,4
0,6
0,8
1
1,2
1,4
1,6
1,8
0 10 20 30 40 50 60 70
t(min)
Ln (Co/Ct)
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nº Alimentació Product Alimentació Product Alimentació Product
0 15,71 0 18,687 0 19,272 0
10 6,614 2,004 18,569 0,002 19,268 0,004
20 6,575 9,003 18,542 0,003 19,241 0,006
30 5,525 15,923 18,408 0,005 19,228 0,011
40 5,46 20,452 18,353 0,009 19,219 0,019
50 5,432 24,657 18,313 0,012 19,212 0,025
60 2,454 29,478 18,297 0,016 19,211 0,029
70 2,451 31,852 18,185 0,023 19,198 0,041
nº Alimentació Product Alimentació Product
0 9,341 0 5,23 0
10 9,338 0,004 5,204 0,001
20 9,316 0,013 5,181 0,004
30 9,302 0,014 5,089 0,011
40 9,264 0,018 5,077 0,026
50 9,196 0,025 0,065 0,035
60 9,168 0,036 0,051 0,086
70 9,159 0,041 0,043 0,153
Zn(II) ppmNi(II) ppm
Recuperació de Crom (VI) d’aigües de procés mitjançant membranes líquides suportades 
amb reextracció per dispersió
Resultats obtinguts
Cr(VI) ppm Cu(I) ppm Fe(II) ppm
Evolució de la concentració de Crom (VI)
0
5
10
15
20
25
30
35
0 10 20 30 40 50 60 70
t (min)
[Cr (VI)] ppm
0
0,02
0,04
0,06
0,08
0,1
0,12
0,14
0,16
0,18
0 10 20 30 40 50 60 70
t(min)
Conc. ppm
Cu(I) ppm Fe(II) ppm Ni(II) ppm Zn(II) ppm
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Data: 6/04/06 35
Lloc:
Estudi:
Agitació: 1200rpm Pressió: Tube 0,35bar
Flux: 15,0l/h Shell 0,15bar
nº Conc. (ppm) Ln(Co/Ct) nº Conc. (ppm) %Transport
0 17,811 0 0 0 0
10 9,517 0,62673657 10 12,071 13,5545449
20 6,996 0,93447769 20 26,755 30,0432317
30 5,106 1,24939993 30 39,42 44,2647802
40 3,745 1,55939463 40 51,345 57,6553815
50 2,377 2,01397706 50 59,782 67,1293021
60 1,186 2,70922994 60 65,762 73,8442536
70 0,115 5,0426394 70 72,473 81,380046
Emulsió - Fase Aquosa
Número d'experiment:
Recuperació de Crom (VI) d’aigües de procés mitjançant membranes líquides suportades 
amb reextracció per dispersió
Característiques
Resultats obtinguts
Dades de l'experiment
Alimentació
1000ml de dissolució de Cr(VI) 20ppm en HCl 1M
200ml de dissolució 0,35M de CYANEX-921 en Solvesso-100
200ml de Hidrazina Sulfate de 10g/l en aigua
Composició
Paràmetres Mecànics
- Alimentació:
- Emulsió:
Dept. Enginyeria Química ETSEIB
Fase Orgànica
Fase Aquosa
Cyanex 921 en Solvesso-100, variació de la velocitat de circulació de 
l'alimentació
Ln (Co/Ct) vs t
y = 0,0586x - 0,2855
R2 = 0,8444
-1
0
1
2
3
4
5
6
0 10 20 30 40 50 60 70 80
t(min)
Ln (Co/Ct)
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Data: 6/04/06 36
Lloc:
Estudi:
Agitació: 1200rpm Pressió: Tube 0,35bar
Flux: 31,0l/h Shell 0,15bar
nº Conc. (ppm) Ln(Co/Ct) nº Conc. (ppm) %Transport
0 18,319 0 0 0 0
10 8,256 0,79699856 10 13,907 15,1831432
20 5,925 1,12875809 20 27,571 30,1009881
30 4,253 1,46031416 30 31,035 33,8828539
40 3,188 1,74854501 40 36,55 39,9039249
50 2,912 1,83909864 50 41,644 45,4653638
60 1,089 2,82267893 60 49,106 53,6120967
70 0,951 2,95817999 70 69,485 75,8611278
Dept. Enginyeria Química ETSEIB
Fase Orgànica
Fase Aquosa
Cyanex 921 en Solvesso-100, variació de la velocitat de circulació de 
l'alimentació
Composició
Paràmetres Mecànics
- Alimentació:
- Emulsió:
Emulsió - Fase Aquosa
Número d'experiment:
Recuperació de Crom (VI) d’aigües de procés mitjançant membranes líquides suportades 
amb reextracció per dispersió
Característiques
Resultats obtinguts
Dades de l'experiment
Alimentació
1000ml de dissolució de Cr(VI) 20ppm en HCl 1M
200ml de dissolució 0,35M de CYANEX-921 en Solvesso-100
200ml de Hidrazina Sulfate de 10g/l en aigua
Ln (Co/Ct) vs t
y = 0,0396x + 0,2087
R2 = 0,9589
0
0,5
1
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Ln (Co/Ct)
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Data: 6/04/06 36
Lloc:
Estudi:
Agitació: 1200rpm Pressió: Tube 0,35bar
Flux: 42,0l/h Shell 0,15bar
nº Conc. (ppm) Ln(Co/Ct) nº Conc. (ppm) %Transport
0 19,303 0 0 0 0
10 9,01 0,76192545 10 14,187 14,6992695
20 6,121 1,14853504 20 22,891 23,7175569
30 5,24 1,30393903 30 29,159 30,2118842
40 3,839 1,61504861 40 35,925 37,2221934
50 2,184 2,17910247 50 38,706 40,1036108
60 1,772 2,38815167 60 51,059 52,9026576
70 0,84 3,13461391 70 65,045 67,3936694
Emulsió - Fase Aquosa
Número d'experiment:
Recuperació de Crom (VI) d’aigües de procés mitjançant membranes líquides suportades 
amb reextracció per dispersió
Característiques
Resultats obtinguts
Dades de l'experiment
Alimentació
1000ml de dissolució de Cr(VI) 20ppm en HCl 1M
200ml de dissolució 0,35M de CYANEX-921 en Solvesso-100
200ml de Hidrazina Sulfate de 10g/l en aigua
Composició
Paràmetres Mecànics
- Alimentació:
- Emulsió:
Dept. Enginyeria Química ETSEIB
Fase Orgànica
Fase Aquosa
Cyanex 921 en Solvesso-100, variació de la velocitat de circulació de 
l'alimentació
Ln (Co/Ct) vs t
y = 0,0399x + 0,1716
R2 = 0,9729
0
0,5
1
1,5
2
2,5
3
3,5
0 10 20 30 40 50 60 70 80
t(min)
Ln (Co/Ct)
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Data: 6/04/06 -
Lloc:
Estudi:
Agitació: 1200rpm Pressió: Tube 0,35bar
Flux: 42,0l/h Shell 0,15bar
nº Conc. (ppm) Ln(Co/Ct) nº Conc. (ppm) %Transport
0 0
10 10
20 20
30 30
40 40
50 50
60 60
70 70
Dept. Enginyeria Química ETSEIB
Fase Orgànica
Fase Aquosa
Exemple
Composició
Paràmetres Mecànics
- Alimentació:
- Emulsió:
Emulsió - Fase Aquosa
Número d'experiment:
Recuperació de Crom (VI) d’aigües de procés mitjançant membranes líquides suportades 
amb reextracció per dispersió
Característiques
Resultats obtinguts
Dades de l'experiment
Alimentació
1000ml de dissolució de Cr(VI) 20ppm en HCl 1M
200ml de dissolució 0,35M de CYANEX-921 en Solvesso-100
200ml de Hidrazina Sulfate de 10g/l en aigua
Ln (Co/Ct) vs t
0
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